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same year.
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vuonna 2001 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu­
kaan. Bruttokansantuote oli viime vuonna 135 miljardia 
euroa (803 miljardia markkaa). Viimeisellä vuosinel­
jänneksellä bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia 
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.
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Bruttokansantuote kasvoi 0,7  
prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 0,7 prosenttia vuonna 
2001 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Brutto­
kansantuote oli viime vuonna 135 miljardia euroa (803 
miljardia markkaa).
Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote su­
pistui 0,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännek­
seen. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna las­
kua oli 0,9 prosenttia.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotannon määrä väheni 3 prosenttia edellisestä vuo­
desta. Tuotannon kasvua hidasti maatalouden viljasato, 
joka oli pienempi kuin erittäin hyvänä edellisvuotena. 
Metsätalous supistui 7 prosenttia hakkuiden vähetessä 
metsäteollisuuden puunkysynnän myötä.
Jalostuselinkeinojen tuotanto supistui vajaan prosentin. 
Tehdasteollisuudessa metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 
2 prosenttia hyvän alkuvuoden ansiosta. Aiemmin voi­
makkaasti kasvaneessa sähkö- ja elektroniikkateollisuu­
dessa tuotanto lisääntyi vain 2 prosenttia. Puu- ja paperi­
teollisuuden tuotanto oli 7 prosenttia pienempi kuin edel­
lisenä vuonna, tuotantoa hidastivat kysynnän hiipuminen 
sekä tuotantoseisokit. Muussa tehdasteollisuudessa tuot­
teita valmistettiin 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Talonrakentaminen väheni yli 2 prosenttia. Asuinra­
kentaminen hidastui vuoden alun jälkeen nopeasti, sen 
sijaan muu talonrakentaminen vasta loppuvuonna. Maa-ja 
vesirakentaminen oli lisääntyi prosentin.
Palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi viime vuonna lä­
hes 2 prosenttia. Kaupan kasvu oli yli 2 prosenttia. Sekä 
tukkukauppa että vähittäiskauppa kasvoivat vajaat 4 pro­
senttia. Moottoriajoneuvokauppa supistui 4 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Kaupankäyntiä on hidastanut autove­
rotukseen kohdistuvien muutospaineiden aiheuttama va­
rovaisuus.
Majoitus- ja ravitsemistoiminta lisääntyi 2 prosenttia. 
Liikenteen toimialalla tuotanto sumeni hiukan yli 2 pro­
senttia. Kasvussa olivat rautatiekuljetukset, posti- ja tele­
liikenne sekä lentoliikenne, johon ongelmat iskivät vasta 
vuoden lopulla. Rahoitus- ja vakuutustoiminta supistui 
lähes 3 prosenttia, sillä vaikka pankkien saama korkokate 
parani, niin palkkiotuotot vähenivät merkittävästi.
Julkinen toiminta oli runsaan prosentin laajempi kuin 
edellisenä vuonna. Valtion toiminnan kasvu oli vähäi­
sempää kuin kuntien. Muu voittoa tavoittelematon toi­
minta lisääntyi puolitoista prosenttia.
Sekä perushintainen että markkinahintainen bruttokan­
santuote kasvoivat 0,7 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä
Gross domestic product grew by 
0 .7 per cent
According to Statistics Finland's preliminary data, the 
volume of GDP grew by 0.7 per cent in the year 2001. 
Last year's GDP was EUR 135 billion (FIM 803 billion).
In the last quarter of the year, GDP decreased by 0.5 
per cent compared to the previous quarter of the same 
year. Compared to the corresponding quarter of the previ­
ous year, the decrease was 0.9 per cent.
Production by economic activity
Primary production decreased by 3 per cent from the 
previous year. The grain crop fell short of the previous 
year's exceptionally good result, which led to a decrease 
in agricultural output. Forestry output declined by 7 per 
cent due to the forest industry's decreasing demand for 
wood.
In the processing industries, output decreased by just 
short of one per cent. In the manufacturing industry, out­
put in the metal industry grew by 2 per cent due to the 
favourable development in the early part of the year. In 
the manufacture of electrical and electronic products, 
where growth previously had been strong, production 
grew by only 2 per cent. In the wood and paper industry, 
output was 7 per cent below the figure of the previous 
year. Output was embed by decreasing demand as well as 
by production stoppages. In other manufacturing, output 
decreased by 2 per cent from the previous year.
Building construction decreased by more than 2 per 
cent. Residential building showed a rapid decline in the 
early part of the year. In other building construction, the 
slowdown was not felt until the end of the year. Output in 
civil engineering increased by one per cent.
In the service industries, output went up by nearly 2 
per cent last year. Trade increased by more than 2 per 
cent. Both wholesale and retail trade grew by close to 4 
per cent. Motor vehicle trade declined by 4 per cent from 
the previous year, as the pressme for changing car taxa­
tion dampened sales.
Hotel and catering activities increased by 2 per cent. 
Output grew by slightly over 2 per cent in transport and 
communications. Rail transport, post and telecommunica­
tions reported growth. So did the air transport sector, 
which did not experience any problems until the latter 
part of the year. Financial intermediation, insurance and 
pension funding decreased by nearly 3 per cent despite an 
improvement in the banks' net interest income. The de­
cline was due to a marked reduction in premium income.
Government services, both central and local, increased 
by a good one per cent from the previous year. Central 
government services increased less than local government
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neljänneksellä tuotanto oli saman suuruinen kuin edelli­
sellä neljänneksellä, mutta vuoden toisella neljänneksellä 
bruttokansantuote supistui peräti 1,8 prosenttia. Kolman­
nella neljänneksellä tuotanto kasvoi 1,4 prosenttia. Vii­
meisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote taas vähe­
ni edelliseen neljännekseen verrattuna 0,5 prosenttia. 
Edellisen kerran tuotanto supistui edellisestä neljännek­
sestä vuoden 1995 lopussa.
Yksityinen kulutus tuki kasvua
Kansantalouden kysyntä oli viime vuonna yksityisen ja 
julkisen kysynnän varassa. Edellisistä vuosista poiketen 
nettovienti ei lisännyt kansantalouden kysyntää, sillä sekä 
vienti että tuonti supistuivat noin prosentin.
Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna run­
saan prosentin. Muutoksen alhaisuutta selittää heikko 
autojen myynti, joka romahti neljänneksen edellisvuodes­
ta. Viime vuonna kestävien kulutustavaroiden ostot su­
pistui vatkin 9 prosenttia. Sen sijaan puolikestävien ja 
lyhytikäisten tavaroiden kulutus lisääntyi yli 4 prosenttia 
ja palveluiden 2 prosenttia.
Julkiset kulutusmenot lisääntyivät vajaat 2 prosenttia ja 
julkiset investoinnit 4 prosenttia.
Koko taloudessa investoinnit lisääntyivät 2 prosenttia. 
Yhteensä kone-, laite ja kuljetusvälineinvestointien määrä 
kasvoi vajaat 5 prosenttia. Koneisiin ja laitteisiin investoi­
tiin vuoden loppua kohti vähemmän kuin alkuvuodesta. 
Asuinrakennusinvestoinnit supistuivat edelliseen vuoteen 
verrattuna 7 prosenttia. Sen sijaan muita talonrakennuksia 
pystytettiin edelleen 4 prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin.
Työllisyys parani
Työttömyysaste laski edellisestä vuodesta 0,7 prosenttiyk­
sikköä 9,1 prosenttiin Tilastokeskuksen työvoimatilaston 
mukaan. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 238 
000 henkeä. Työllisten lukumäärä kasvoi viime vuonna 
1,2 prosenttia ja  tehdyt työtunnit vähentyivät 0,3 prosent­
tia työvoimatilaston mukaan.
Hinnat nousivat
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 2,2 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi vuosita­
solla 2,6 prosenttia. Bruttokansantuotteen hintaindeksin 
nousua hidasti teollisuuden hintojen lasku.
Vaihtosuhde heikkeni 0,3 prosenttia, koska vientihinnat 
laskivat kaksi ja puoli prosenttia mutta tuontihinnat vain 
runsaat kaksi prosenttia. Kansantalouden tilinpidon tuonti- 
ja vientihinnat poikkeavat Tilastokeskuksen tuonti- ja
services. Activities of non-profit institutions increased by 
one-and-a-half per cent.
Gross domestic product increased by 0.7 per cent, both 
in basic values and at market prices. In the first quarter of 
the year production remained at approximately the same 
level as in the previous quarter, but in the second quarter 
GDP decreased by as much as 1.8 per cent. In the third 
quarter, production grew by 1.4 per cent. In the last quar­
ter, GDP decreased by 0.5 per cent from the previous 
quarter. The last time GDP decreased as compared to the 
previous quarter was in the early part of 1994.
Private consumption upheld growth
Total demand hinged on private and public demand last 
year. In contrast to previous years, net exports did not 
increase total demand, as both exports and imports de­
creased by approximately one per cent.
Private final consumption expenditure increased by 
only slightly over one per cent last year. The low increase 
is explained by weakening car sales. Car sales slumped by 
one fourth from the previous year, leading to a 9 per cent 
decrease in purchases of durable consumer goods last 
year. Consumption of semi-durable and non-durable 
goods, on the other hand, increased by more than 4 per 
cent, and demand for services went up by 2 per cent.
Government expenditure, both central and local, in­
creased by just short of 2 per cent. Government invest­
ment went up by 4 per cent.
Total investments increased by 2 per cent. The volume 
of investments in machinery and equipment grew by a 
total of nearly 5 per cent. Investments in machinery and 
equipment declined towards the end of the year as com­
pared to the early part of the year. Investments in residen­
tial buildings decreased by 7 per cent from the previous 
year, whereas construction of other buildings increased by 
4 per cent.
Improved employment situation
According to Statistics Finland's labour force statistics, 
unemployment fell by 0.7 percentage points from the 
previous year to 9.1 per cent. The average number of 
unemployed persons last year was 238,000. According to 
the labour force statistics, the number of employed per­
sons went up by 1.2 per cent while that of worked hours 
went down by 0.3 per cent last year.
Prices went up
The economy's overall price level rose by an estimated 
2.2 per cent last year as measured by the GDP price in­
dex. The year-on-year rise in the consumer price index 
was 2.6 per cent. The rise in the GDP price index was 
restrained by falling industry prices.
The terms of trade worsened by 0.3 per cent, as export
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vientihintaindekseistä laskennassa käytettävän vuosittai­
sen toimialapainorakenteen vuoksi.
Kansantulo kasvoi kaksi prosenttia
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti runsaat 2 
prosenttia ja oli henkeä kohti 21 300 euroa (126 900 
markkaa). Suomen bruttokansantulo oli viime vuonna 133 
miljardia euroa (790 miljardia markkaa).
Suomalaisten kotitalouksien palkkatulot kasvoivat kuu­
si ja puoli prosenttia ja työnantajain sosiaalivakuutusmak­
sut vajaat kuusi prosenttia. Yhteensä palkansaajakorvaus- 
ten osuus kansantulosta kasvoi kymmenen vuotta kestä­
neen laskun jälkeen. Osuus oli 59,9 prosenttia, missä 
kasvua runsaat 2 prosenttiyksikköä. Omaisuus- ja yrittä­
jätulojen osuus kansantulosta aleni vastaavasti runsaat 2 
prosenttia ja oli 25,7 prosenttia.
Yritysten toimintaylijäämä väheni 
edellisestä vuodesta
Yritysten voitot supistuivat viime vuonna hieman edelli­
sen vuoden huipputasolta. Yritysten toimintaylijäämä 
vähentyi viisi prosenttia ja oli 21 miljardia euroa (126 
miljardia markkaa). Liikekirjanpidossa toimintaylijäämää 
vastaa karkeasti liikevoitto. Myös yritysten bruttotoimin- 
taylijäämä, joka vastaa karkeasti käyttökatetta, väheni 
viime vuonna puolitoista prosenttia ja oli 33 miljardia 
euroa (200 miljardia markkaa).
Välittömiä veroja yritykset maksoivat 5,2 miljardia eu­
roa (31 miljardia markkaa), jossa oli vähennystä 18 pro­
senttia. Osinkoja yritykset maksoivat 8,2 miljardia euroa 
(49 miljardia markkaa), kasvua oli 11 prosenttia.
Yritysten kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna 
yhdeksän prosenttia ja olivat 15 miljardia euroa (88 mil­
jardia markkaa). Yritysten nettoluotonanto oli 3,6 miljar­
dia euroa (21 miljardia markkaa), kun se edellisenä vuon­
na oli 5,1 miljardia euroa (30 miljardia markkaa).
Rahoitus- ja  vakuutuslaitosten 
rahoitusasema parani hieman
Rahoituslaitosten saama korkokate (välilliset rahoituspal­
velut) kasvoi edellisestä vuodesta seitsemän prosenttia, 
koska luottokanta kasvoi voimakkaasti. Sen sijaan pank­
kien palkkio- ja muut tuotot alenivat kuusi prosenttia. 
Rahoituslaitosten rahoitusasema oli edellisen vuoden 
luokkaa eli 800 miljoonaa evuoa (vajaat 5 miljardia mark­
kaa) ylijäämäinen.
Vakuutuslaitosten sijoitustuotot alenivat edellisen vuo­
den huipputasolta. Vahinkovakuutuksen maksutulo kas- 
voi, mutta henkivakuutuksen maksutulo väheni. Vakuu-
prices fell by two-and-a-half per cent, while import prices 
declined by only slightly more than two per cent. National 
accounts export and import prices differ from the prices 
used in Statistics Finland's export and import price indi­
ces. The difference is due to the annual industry weight 
structure that is used in calculating the prices.
National income up by 2  per cent
National income grew by a good 2 per cent in nominal 
terms to EUR 21,300 (FTM 126,900) per capita last year. 
Finland's gross national income last year was EUR 133 
billion (F1M 790 billion).
Finnish households' wages and salaries grew by six- 
and-a-half per cent, and employers' social contributions 
by just short of six per cent. The total compensations of 
employees increased as a proportion of national income 
after having declined for ten years. The proportion was 
59.9 per cent, representing a growth of more than 2 per­
centage points. The share of property and entrepreneurial 
income of national income correspondingly decreased by 
a good 2 per cent to 25.7 per cent.
Enterprises’ operating surplus 
decreased from last year
Enterprises' profits decreased slightly from the record 
level of the previous year. Enterprises' operating surplus 
(roughly equivalent to trading profit in business book­
keeping) decreased by five per cent to EUR 21 billion 
(FTM 126 billion). Enterprises' gross operating surplus 
(roughly equivalent to operating profit) decreased by one- 
and-a-half per cent last year to EUR 33 billion (FIM 200 
billion).
Direct taxes paid by enterprises decreased by 18 per 
cent to EUR 5.2 billion (FIM 31 billion). Dividends paid 
by enterprises rose by 11 per cent to EUR 8.2 billion 
(FIM 49 billion).
Enterprises' fixed investments grew by nine per cent to 
EUR 15 billion (FIM 88 billion) last year. Enterprises' net 
lending totalled EUR 3.6 billion (FIM 21 billion), as 
compared to EUR 5.1 billion (FIM 30 billion) in the pre­
vious year.
The financial position of financial 
and insurance institutions improved 
slightly
The net interest income of financial institutions (financial 
intermediation services indirectly measured) grew by 
seven per cent from the previous year, due to a substantial 
increase in the credit stock. In contrast, banks' premium 
income and other income decreased by six per cent. The 
financial position of financial institutions remained on the 
same level as in the previous year, showing a surplus of
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tuslaitosten rahoitusalijäämä kohosi 2,2 miljardiin euroon 
(13 miljardiin markkaan), koska myyntivoittoja ei kan­
santalouden tilinpidossa kirjata tuloiksi, mutta verot ja 
osingot kirjataan menoiksi.
Sekä rahoitus- että vakuutuslaitokset jakoivat ja saivat 
huomattavan paljon osinkoja edellisen vuoden tapaan. 
Osingot olivat suurimmaksi osaksi konsernien sisäisiä 
osinkoja.
Julkisyhteisöjen ylijäämä 4,9 
prosenttia bruttokansantuotteesta
Valtion rahoitusasema oli viime vuonna ylijäämäinen 
toista vuotta peräkkäin. Ylijäämä oli 2,5 miljardia euroa 
(15 miljardia markkaa), kun se edellisenä vuonna oli 4,5 
miljardia euroa (27 miljardia markkaa).
Ylijäämän pienentyminen oli seurausta verotulojen su­
pistumisesta. Tuotot välillisistä veroista kasvoivat puoli­
toista prosenttia, mutta välittömien verojen tuotot väheni­
vät 12 prosenttia. Valtion saamat yhteisöverotuotot aleni­
vat 22 prosenttia edellisen vuoden ennätyskertymästä ja 
kotitalouksien maksama tulovero aleni 8 prosenttia. Yh­
teisöverojen alenemista selittävät yritysten heikentyneet 
tulokset. Kotitalouksien maksamien verojen alenemista 
selittävät veroasteikkojen tarkistukset ja kansantalouden 
tilinpidossa tehtävät verojen ajoituskorjaukset.
Valtion korkomenot vähenivät, koska velka supistui 
edelleen. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti vajaat kol­
me prosenttia ja investoinnit vähenivät hieman. Maksetut 
tukipalkkiot olivat edellisen vuoden tasolla ja maksetut 
tulonsiirrot kasvoivat nelisen prosenttia.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema kääntyi lie­
västi alijäämäiseksi, 400 miljoonaa euroa (2,4 miljardia 
markkaa), kun edellisenä vuonna oli ylijäämää 300 mil­
joonaa euroa (1,9 miljardia markkaa). Kuntien verotulot 
kasvoivat kaksi prosenttia. Kotitalouksien maksama kun­
nallisvero kasvoi 11 prosenttia, mutta yhteisöverot vähe­
nivät 29 prosenttia. Veroihin tehdään kansantalouden 
tilinpidossa ajoituskorjauksia, minkä takia kuntien vero­
tulot ovat viime vuodelta 240 miljoonaa euroa (1,4 miljar­
dia markkaa) pienemmät kuin kuntien omissa tilinpää- 
tösarvioissa. Kassaperusteisilla tuloveroilla laskettuna 
paikallishallinnon rahoitusasema olisi pysynyt ennallaan. 
Kassaperusteinen nettoluotonanto olisi ollut vuosina 2000 
ja 2001 -170 miljoonaa euroa (-1 miljardia markkaa).
Kuntien valtionosuudet kasvoivat 7,5 prosenttia. Ku­
lutusmenot kasvoivat nimellisesti vajaat 7 prosenttia ja 
investoinnit 14 prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oh 4,5 miljar­
dia euroa (vajaat 27 miljardia markkaa) eli hieman 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eli netto- 
luotonanto oli 6,6 miljardia euroa (39 miljardia markkaa) 
ylijäämäinen eli 4,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun
EUR 800 million (close to FIM 5 billion).
The income of insurance institutions decreased from 
the previous year's record level. Liability insurance pre­
mium income grew, while life insurance premium income 
decreased. The financial deficit of insurance institutions 
rose to EUR 2.2 billion (FIM 13 billion), as sales profits 
are not recorded as income in national accounts whereas 
taxes and dividends count as expenditure.
As in the previous year, substantial amounts of divi­
dends were paid to and received by financial and insur­
ance institutions. The dividends were for the most part 
paid between companies within the same group.
General government surplus 4.9 per 
cent of GDP
The financial position of central government showed a 
surplus for the second consecutive year. The surplus was 
EUR 2.5 billion (FIM 15 billion), as compared to EUR 
4.5 billion (FIM 27 billion) in the previous year.
The decrease of the surplus was a result of the fall in 
tax revenues. Revenues from indirect taxes grew by one- 
and-a-half per cent, whereas revenues from direct taxes 
decreased by 12 per cent. Central government revenues 
from the corporate tax decreased by 22 per cent from the 
record level of the previous year, and revenues from the 
income tax paid by households decreased by 8 per cent. 
The decrease in corporate taxes is explained by the de­
cline in corporate profits. The decrease in taxes paid by 
households is explained by tax scale adjustments and 
adjustments made to the timing of recording tax revenues 
in national accounts.
The central government's interest expenditure fell as 
the debt continued to decrease. Final consumption expen­
diture grew by just short of three per cent in nominal 
terms while investments decreased slightly. Paid subsidies 
remained at the previous year's level and paid income 
transfers increased by around four per cent.
The financial position of local government showed a 
small deficit of EUR 400 million (FIM 2.4 billion), as 
compared to a surplus of EUR 300 million (FIM 1.9 bil­
lion) in the previous year. Local government's tax reve­
nues grew by two per cent. The local tax paid by house­
holds grew by 11 per cent, whereas revenues from the 
corporate tax dropped by 29 per cent. The adjustments 
made to the timing of recording tax revenues in national 
accounts explain why local government's tax revenues for 
last year were EUR 240 million (FIM 1.4 billion) lower 
than the local government's own financial accounts esti­
mates. If income taxes would had been recorded in accor­
dance with the cash method, the financial position of local 
government would have remained unchanged, and the 
cash based financial surplus would have been EUR -170 
million (FIM -1 billion) in 2000 and 2001.
Local government's general grants. from the central
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ylijäämä edellisenä vuonna oli 7,0 prosenttia. EMU- 
alijäämä/ylijäämä on käytännössä sama kuin kansantalou­
den tilinpidon mukainen julkisyhteisöjen nettoluotonanto.
Veroaste aleni 46,2 prosenttiin
Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen 
osuus bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 46,2 pro­
senttia. Edellisenä vuonna veroaste oli 46,8 prosenttia. 
Tämä OECD:n verotilaston mukainen veroaste on laskettu 
ilman ajoituskoijauksia. Yhteisöverot vähenivät huomat­
tavasti, tuloverot ja välilliset verot kasvoivat vain vähän ja 
sosiaaliturvamaksut 6 prosenttia.
Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta (pois 
lukien sisäiset siirrot) kohosi hieman ja oli 49,4 prosenttia. 
Edellisenä vuonna osuus oli 48,6 prosenttia. Julkisten 
menojen osuuden kasvu oli seurausta bruttokansantuot­
teen hitaasta kasvusta.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat 
2,9 prosenttia
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti 5,7 prosenttia ja reaalisesti 2,9 pro­
senttia. Tuloihin ei kansantalouden tilinpidossa lueta luo­
vutusvoittoja eikä työsuhdeoptioita, mutta niistä maksetut 
verot sisältyvät veroihin. Optiotuloja arvioidaan kertyneen 
vähemmän kuin edellisenä vuonna, vajaat 500 miljoonaa 
euroa (vajaat kolme miljardia markkaa).
Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu runsaat 
kuusi prosenttia, mikä oli seurausta lähinnä ansiotason 
kohoamisesta, mutta hieman myös työllisyyden parantu­
misesta. Kotitalouksien yrittäjinä ansaitsema ns. sekatulo 
oli edellisen vuoden tasolla. Tulot maataloudesta kasvoi­
vat, mutta tulot metsätaloudesta vähenivät. Osinkotulot 
kasvoivat 22 prosenttia. Kotitalouksien saamat sosiaa­
lietuudet kasvoivat 4 prosenttia. Siitä eläkesumma kasvoi 
vajaat 7 prosenttia, mutta työttömyysturvaetuudet väheni­
vät työttömyyden laskiessa. Opintotuki kasvoi, mutta 
yleinen asumistuki aleni.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 4,2 
prosenttia eli vähemmän kuin käytettävissä oleva tulo. 
Säästämisaste kohosi 3,3 prosenttiin, kun se edellisenä 
vuonna oli 1,6 prosenttia. Säästämisaste olisi korkeampi, 
mikäli optiotulot luettaisiin mukaan kotitalouksien tuloi­
hin. Kotitalouksien kiinteät investoinnit olivat edellisen 
vuoden tasolla. Kotitalouksien rahoitusasema oli jälleen 
ylijäämäinen 1,2 miljardia euroa (7 miljardia markkaa).
Menetelmistä
Tavaraviennin deflatoinnissa on käytetty toimialoilla 21 
(massan, paperin ja paperituotteiden valmistus) ja 30
government grew by 7.5 per cent. Final consumption 
expenditure grew in nominal terms by just short of 7 per 
cent and investments by 14 per cent.
The financial surplus of social security funds amounted 
to EUR 4.5 billion (just short of FIM 27 billion), or 
slightly more than in the previous year.
The total financial position, or net lending, of general 
government showed a surplus of EUR 6.6 billion (FIM 39 
billion), or 4.9 per cent of GDP. In the previous year, the 
surplus amounted to 7.0 per cent of GDP. In practice, the 
so-called EMU deficit/surplus corresponds to the national 
accounts concept of net lending of general government.
The tax rate decreased to 46.2 per 
cent
The tax rate, or the proportion of taxes and statutory so­
cial security contributions of GDP, was 46.2 per cent last 
year, as compared to 46.8 per cent in the previous year. 
The tax rate is calculated without timing adjustments, and 
complies with the concept that is used in OECD taxation 
statistics. There was a significant decrease in corporate 
taxes, only a marginal increase in income taxes and indi­
rect taxes, and a 6 per cent increase in social security 
contributions.
The proportion of public expenditure (excluding inter­
nal transfers) of GDP rose slightly, to 49.4 per cent. This 
slight increase from the level of 48.6 per cent in the pre­
vious year is explained by the slow growth of GDP.
Households’ real income grew by 2.9  
per cent
The disposable income of households increased by 5.7 per 
cent in nominal terms and by 2.9 per cent in real terms 
last year. Profits on sales and incentive share options are 
not recorded as income in national accounts, whereas 
taxes paid on such profits are included in taxes. Income 
from share options is estimated to have decreased from 
the previous year to just short of EUR 500 million (close 
to FIM three billion).
The increase in the households' gross income was 
mostly attributable to the six per cent wage sum growth, 
which was a result of a rise in the earnings level, and in 
part also of the improved employment situation. The 
households' entrepreneurial income, or "mixed" income, 
remained at the previous year's level. Income from agri­
culture increased, whereas income from forestry de­
creased. Dividend income increased by 22 per cent. Social 
security benefits received by households increased by 4 
per cent. The pension sum increased by nearly 7 per cent, 
while unemployment benefits fell as unemployment de­
creased. Financial support to students increased, whereas 
the general housing allowance decreased.
In nominal terms, the final consumption expenditure of
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(konttori- ja tietokoneiden valmistus) arvioituja viennin 
yksikköarvoindeksin muutoksia eikä Tilastokeskuksen 
vientihintaindeksiä. Vientihintaindeksistä poikettiin myös 
toimialalla 32 (radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden 
valmistus), jolla viennin hintakehitys yhteensovitettiin 
tuotoksen arvioidun hintakehityksen kanssa.
Tiedot laskettu markoissa
Kansantalouden tilinpidon aikasaijat, myös viime vuoden 
nnakkotiedot, on laskettu markoissa. Ne on muutettu eu­
romääräisiksi euron kiinteällä kurssilla, 1 euro =5,94573 
markkaa. Tämän takia lukujen summaukset eivät välttä­
mättä täsmää.
Seuraava tarkistus 11.7.2002
Ennakkotiedot perustuvat 20.2.2002 mennessä käytettä­
vissä olleisiin tietoihin viime vuoden talouskehityksestä. 
Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran 11.7.2002, jolloin 
samalla tarkistetaan kansantalouden tilinpitoa vuodelta 
2000.
■ Vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen ennak­
kotiedot julkaistaan 7.6.2002.
households grew by 4.2 per cent, i.e. less than their dis­
posable income. The savings rate rose to 3.3 per cent from 
the previous year's 1.6 per cent. The rate would have been 
even higher if income from share options would have 
been included in the households' income. Households' 
fixed investments remained at the previous year's level. 
The financial position of households once again showed a 
surplus, which amounted to EUR 1.2 billion (FIM 7 bil­
lion).
Methodological considerations
In the deflation of goods exports of industries 21 (manu­
facture of pulp, paper and paper products) and 30 (manu­
facture of office machines and computers), calculations 
are based on export unit-value index change estimates 
instead of Statistics Finland's export price index. The 
export price index was also modified with regard to in­
dustry 32 (manufacture of radio, television and communi­
cation equipment and apparatus), in which case the export 
price development was adjusted to take into account the 
estimated product price development.
Amounts calculated in FIM
Calculations of national accounts time series, including 
last year's preliminary data, are based on amounts ex­
pressed in FIM. The amounts have been converted into 
euros by applying the fixed euro conversion rate, EUR 1 
= FIM 5.94573, which in some instances may lead to 
amounts not adding up correctly.
Next revision on 11 July 2002
These preliminary data are based on information available 
on 20 February 2002 on the previous year's economic 
development. The data will next be revised on 11 July 
2002, when the 2000 national accounts will also be re­
vised.
Preliminary data on the first quarter of 2002 will be 
published on 7 June 2002.
Bruttonationalprodukten ökade med 0,7 procent
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade 
bruttonationalproduktens volym med 0,7 procent är 
2001. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 135 
miljarder euro (803 miljarder mark).
Under ärets sista kvartal minskade 
bruttonationalprodukten med 0,5 procent frän
föregäende kvartal. Jämfört med motsvarande period 
äret förut var nedgängen 0,9 procent.
Produktionen efter näringsgren
Primärproduktionen minskade med 3 procent jämfort 
med äret förut. Produktionsökningen avtog pä grund av
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spannmälsskörden inom jordbruket, som var mindre än 
under det ytterst goda äret innan. Skogsbruket 
minskade med 7 procent pä grand av att 
avverkningama minskat i och med att efterfrägan pä 
virke avtagit inom skogsindustrin.
Produktionen inom förädlingsbranschema minskade 
med nägot under en procent. Inom fabriksindustrin 
ökade Produktionen inom metallindustrin med 2 
procent tack vare att äret böijade bra. Inom el- och 
elektronikindustrin, dar ökningen tidigare varit kräftig 
ökade Produktionen med bara 2 procent. Produktionen 
inom trä- och pappersindustrin var 7 procent mindre än 
föregäende är; den avtog pä grand av mindre 
efterfrägan och produktionsstopp. Inom den övriga 
tülverkningsindustrin var ffamställningen av produkter 
2 procent mindre än föregäende är. 
Husbyggnadsverksamheten minskade med mer än 2 
procent. Bostadsbyggandet blev snabbt längsammare 
efter böijan av äret, det övriga husbyggandet däremot 
först mot slutet av äret. Anläggningsbyggandet ökade 
med en procent.
Produktionen inom servicenäringama ökade i fjol med 
närmare 2 procent. Inom handeln var tillväxten 2 
procent. Bäde partihandein och detalj handeln ökade 
med inemot 4 procent. Handeln med motorfordon 
minskade med 4 procent frän föregäende är. Handeln 
har avtagit pä grand av den försiktighet kraven pä 
ändrad bilbeskattning fört med sig.
Hoteil- och restaurangverksamheten ökade med 2 
procent. Inom samfärdseln ökade Produktionen med 
nägot över 2 procent. Tillväxt noterades inom 
jämvägstransportema, post- och
telekommunikationema samt flygtrafiken, som böijade 
drabbas av problem först mot slutet av äret. 
Finansierings- och försäkringsverksamheten minskade 
med närmare 3 procent. Trots att bankemas 
räntetäckning förbättrades, minskade premieintäktema 
avsevärt.
Den offentliga verksamheten var ungefar en procent 
större än äret förat. Den statliga verksamheten ökade 
mindre än kommunemas. Den övriga icke- 
vinstsyftande verksamheten ökade med en och en halv 
procent.
Bruttonationalprodukten ökade med 0,7 procent bäde 
tili baspriser och till marknadspriser. Under ärets första 
kvartal var Produktionen lika stör som under 
föregäende kvartal, men under ärets andra kvartal 
minskade brattonationalprodukten rentav med 1,8 
procent. Under det tredje kvartalet ökade Produktionen 
med 1,4 procent. Under det sista kvartalet minskade 
brattonationalprodukten äter med 0,5 procent jämfört 
med föregäende kvartal. Föregäende gäng minskade 
Produktionen frän föregäende kvartal i böijan av är 
1994.
Den private konsumtionen stödde 
tillväxten
Under fjoläret bars den totala efterfrägan upp av den 
privata och offentliga efterfrägan. Avvikande frän de 
föregäende ären ökade nettoexporten inte efterfrägan 
inom samhällsekonomin, eftersom bäde exporten och 
importen minskade med ungefar en procent.
De privata konsumtionsutgiftema ökade i fjol med 
drygt en procent. Den obetydliga förändringen 
förklaras av den däliga bilförsäljningen, som rasade 
med en fjärdedel frän äret förat. Anskaffningen av 
kapitalvaror minskade i fjol med 9 procent. Däremot 
ökade konsumtionen av halvvaraktiga och icke- 
varaktiga varor med mer än 4 procent och 
konsumtionen av tjänster med 2 procent.
De offentliga konsumtionsutgiftema ökade med nägot 
under 2 procent och de offentliga investeringama med 
4 procent.
Inom den totala ekonomin ökade investeringama med 2 
procent. Volymen av maskin-, materiel- och 
transportmedelsinvesteringar ökade med nägot under 5 
procent. Mot slutet av äret var investeringama i 
maskiner och materiel mindre än i böijan av äret. 
Bostadsbyggnadsinvesteringama minskade med 7 
procent jämfört med äret förat. Däremot växte den 
övriga husbyggnadsverksamheten med 4 procent 
jämfört med äret innan.
Sysselsättningen förbättrades
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik sjönk det 
relativa arbetslöshetstalet frän föregäende är med 0,7 
procentenheter tili 9,1 procent. I medeltal var 238 000 
personer arbetslösa i fjol. Arbetskraftsstatistiken visar 
att antalet sysselsatta ökade med 1,2 procent och att 
antalet utförda arbetstimmar minskade med 0,3 
procent.
Priserna Steg
Mätt med prisindex för brattonationalprodukten 
beräknas den totala prisnivän i fjol ha stigit med 2,2 
procent. Konsumentprisindexet Steg med 2,6 procent 
pä ärsnivä. Ökningen av prisindex för 
brattonationalprodukten mattades av pä grand av 
prisnedgängen inom industrin.
Terms-of-trade (bytesförhällandet) försämrades med 
0,3 procent, dä exportprisema sjönk med tvä och en 
halv procent medan importprisema sjönk bara med 
drygt tvä procent. Import- och exportprisema i 
nationalräkenskapema beräknas pä grandval av en ärlig 
branschvikts Struktur, vilket innebär att de avviker frän 
Statistikcentralens importprisindex och
exportprisindex.
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Nationalinkomsten ökade med tvä 
procent
I fjol ökade nationalinkomsten nominellt med drygt 2 
procent och var 21 300 euro (126 900 mark) per capita. 
Bruttonationalprodukten i Finland var i fjol 133 
miljarder euro (790 miljarder mark).
De finländska hushällens löneinkomster ökade med sex 
och halv procent och arbetsgivamas 
socialförsäkringspremier med nágot under sex procent. 
Totalt ökade löntagarersättningamas andel av 
nationalinkomsten efter en nedgáng pá tío ár. Andelen 
var 59,9 procent, vilket innebär en ökning pá drygt 2 
procentenheter. Kapital- och företagarinkomstemas 
andel av nationalinkomsten sjönk i motsvarande grad 
med drygt 2 procent till 25,7 procent.
Företagens driftsöverskott minska- 
de frán áret förut
Företagens resultat minskade nágot i fjol irán 
rekordniván áret förut. Företagens driftsöverskott 
minskade med fern procent och var 21 milj arder euro 
(126 miljarder mark). I affarsbokföringen motsvarar 
driftsöverskottet ungefár rörelsevinst. Företagens 
bruttodriftsöverskott, som ungefár motsvarar 
driftsbidrag, minskade ocksá i fjol med en och en halv 
procent och uppgick tili 33 miljarder euro (200 
miljarder mark).
I fjol betalade företagen 5,2 miljarder euro (31 
miljarder mark) i direkta skatter, vilket innebar en 
minskning pá 18 procent. I dividender betalade 
företagen 8,2 miljarder emo (49 miljarder mark), dvs.
II procent mer än foregáende ár.
Företagens fasta investeringar ökade i fjol med nio 
procent och var 15 miljarder euro (88 miljarder mark). 
Företagens nettokreditgivning var 3,6 miljarder euro 
(21 miljarder mark), dá den foregáende ár var 5,1 
miljarder euro (30 miljarder mark).
De finansiella institutens och 
försäkringsanstalternas finansiella 
ställning nágot bättre
De finansiella institutens räntebidrag (indirekt mätta 
finansiella tjänster) ökade irán foregáende ár med sju 
procent, eftersom kreditbestándet ökade kräftigt. 
Däremot sjönk bankemas premieintäkter och övriga 
intäkter med sex procent. De finansiella institutens 
finansiella ställning var ungefár pá samma nivá som 
áret förut, dvs. visade ett överskott pá 800 miljoner 
euro (nágot under 5 miljarder mark).
Försäkringsanstalternas investeringsintäkter sjönk ffan 
toppnivân foregâende är. Premieinkomsten av 
skadeförsäkring ökade, men premieinkomsten av 
livförsäkring minskade. Försäkringsanstalternas 
finansieringsunderskott uppgick tili 2,2 miljarder euro 
(13 miljarder mark), eftersom försäljningsvinster inte i 
nationalräkenskapema bokförs som inkomster, medan 
skatter och dividender bokförs som utgifter.
Liksom foregâende âr betalade bâde de finansiella 
instituten och försäkringsanstaltema ut och fick 
avsevärda dividender. Det var tili största delen ffägan 
om koncernintema dividender.
Den offentliga sektorns överskott 
4,9 procent av BNP
Statens finansiella ställning visade i fjol överskott för 
andra âret i följd. Överskottet var 2,5 miljarder euro 
(15 miljarder mark), dâ det foregâende âr var 4,5 
miljarder euro (27 miljarder mark).
Överskottet var mindre pâ grand av att 
skatteinkomstema var mindre. Intäktema av de 
indirekta skattema ökade med en och en halv procent, 
men intäktema av de direkta skattema minskade med 
12 procent. Statens samfundsskatteintäkter sjönk med 
22 procent ffan toppnoteringen foregâende âr och 
hushällens inkomstskatt sjönk med 8 procent. 
Minskningen av samfundsskattema forklaras av 
företagens allt sämre resultat. Minskningen av de 
skatter som hushällen betalat förklaras för sin del av 
justeringar i skatteskaloma och av tidsjusteringarna av 
skatter inom nationalräkenskapema.
Statens ränteutgifter blev mindre, eftersom 
skuldsättningen fortsatte att minska. 
Konsumtion sutgiftema ökade nominellt med nägot 
under tre procent och investeringama minskade en 
aning. De betalda subventionema var pâ samma nivä 
som âret förut och de betalda inkomstöverföringama 
ökade med ungefär fyra procent.
Kommunemas och samkommunernas finansiella 
ställning uppvisade ett litet underskott, 400 miljoner 
euro (2,4 miljarder mark), dâ överskottet âret förut var 
300 miljoner euro (1,9 miljarder mark). Kommunemas 
skatteintäkter ökade med tvä procent. Hushällens 
kommunalskatt ökade med 11 procent, men 
samfundsskattema minskade med 29 procent. I 
nationalräkenskapema tidsjusteras skattema, varför 
kommunemas skatteinkomster för i fjol var 240 
miljoner euro (1,4 miljarder mark) mindre än i 
kommunemas egna bokslutsprognoser. Om 
inkomstskattema beräknas enligt kassaprincipen var 
lokalförvaltningens finansiella ställning oförändrad. 
Nettokreditgivningen var enligt kassaprincipen -170 
miljoner emo (- 1 miljard mark) ären 2000 och 2001.
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Kommunemas statsandelar okade med 7,5 procent. 
Konsumtionsutgiftema okade nominellt med nágot 
under 7 procent och investeringama med 14 procent. 
Socialskyddsfondemas finansiella overskott var 4,5 
milj arder euro (inemot 27 milj arder mark), dvs. nágot 
stórre án áret innan.
Sammanlagt uppgick den offentliga sektoms finansiella 
overskott, dvs. nettokreditgivningen, till 6,6 miljarder 
euro (39 miljarder mark), vilket motsvarar 4,9 procent 
av bruttonationalprodukten. Foregáende ár utgjorde 
overskottet 7,0 procent av BNP. Det s.k. EMU-under- 
/overskottet ár i praktiken lika med den offentliga 
sektoms nettokreditgivning enligt
nationalrákenskapema.
Skattesatsen sjónk till 46,2 procent
Skattesatsen, dvs. skattemas och de obligatoriska 
socialskyddsavgiftemas andel av
bruttonationalprodukten, var i fjol 46,2 procent. Áret 
fbrat var skattesatsen 46,8 procent. Denna skattesats 
enligt OECD:s skattestatistik har raknats utan 
tidsjusteringar. Samfundsskattema minskade betydligt, 
inkomstskattema och de indirekta skatterna okade bara 
litet och socialskyddsavgiftema med 6 procent.
De offentliga utgifternas andel av 
bruttonationalprodukten (exkl. interna overforingar) 
okade nágot och var 49,4 procent. Foregáende ár var 
andelen 48,6 procent. Ókningen av de offentliga 
utgifternas andel berodde pá den lángsamma tillváxten 
av bruttonationalprodukten.
Hushállens realinkomster okade 
med 2,9 procent
Hushállens disponibla inkomst okade i fjol nominellt 
med 5,7 procent och reellt med 2,9 procent. I 
nationalrákenskapema raknas inte overlátelsevinster 
eller anstállningsoptioner till inkomstema, men 
skatterna pá dem ingár i skatterna. Optionsinkomstema 
var uppskattningsvis mindre án áret forat, inemot 500 
miljoner euro (nágot under tre miljarder mark).
Till brattoinkomstokningen bidrog framfor allt 
hojningen av lonesumman med drygt sex procent, 
vilket frámst berodde pá den stigande inkomstniván 
och delvis ocksá pá den forbáttrade sysselsáttningen. 
Den s.k. sammansatta fórvárvsinkomst som hushállen 
fortjánat som fóretagare var pá samma nivá som áret 
forat. Inkomstema av lantbruk okade, men inkomstema
av skogsbruk minskade. Dividendinkomstema okade 
med 22 procent. De sociala fbrmáner som hushállen 
erhállit okade med 4 procent. Pensionssumman steg 
med nágot under 7 procent, men utkomstskydden fbr 
arbetslbsa minskade i takt med lägre arbetslbshet. 
Studiestödet ökade, men det allmánna bostadsstbdet 
sjbnk.
Hushállens konsumtionsutgifter okade nominellt med 
4,2 procent, dvs. mindre án den disponibla inkomsten. 
Spargraden uppgick till 3,3 procent, jámfbrt med 1,6 
áret innan. Spargraden skulle vara hbgre, om 
optionsinkomstema ráknades med i hushállens 
inkomster. Hushállens fasta investeringar var pá 
samma nivá som áret innan. Hushállens finansiella 
stállning visade áter overskott, 1,2 miljarder euro (7 
miljarder mark).
Metoder
Deflateringen av varuexporten har gjorts enligt de 
forándringar i enhetsvárdeindex fbr exporten som 
uppskattats inom náringsgrenama 21 (massa-, pappers- 
och pappersvaratillverkning) och 30 (tillverkning av 
kontorsmaskiner och datorer) och inte med hjálp av 
Statistikcentralens exportprisindex. En avvikelse frán 
exportprisindex gjordes ocksá inom náringsgren 32 
(tillverkning av teleprodukter), dár utvecklingen av 
exportpriser sammanjámkades med den uppskattade 
utvecklingen av produktionspriser.
Uppgifterna beräknade i mark
Tidsseriema fbr nationalrákenskaper, ocksá de 
preliminára uppgifterna för i fjol, har beráknats i mark. 
De har omvandlats till euro med den fasta kursen fbr 
euro, 1 euro = 5,94573 mark. Därför överensstämmer 
summoma inte nbdvándigtvis.
Följande revidering 11.7.2002
Fbrhandsuppgiftema bygger pá de uppgifter om 
fjolárets ekonomiska utveckling som var tillgángliga 
20.2.2002. Fbljande gáng revideras uppgifterna 
11.7.2002 i samband med revideringen av 
nationalrákenskapema fbr ár 2000.
Fbrhandsuppgiftema för det forsta kvartalet ár 2002 
publiceras 7.6.2002.
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■ l a  Huoltotase - käypiin hintoihin
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
I - IV I - IV i - IV I I I l i i IV l - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 106 889 115 969 120 485 31 452 32 519 32 303 34 955 131 229
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 33 042 34 756 35 450 10101 11 111 10688 12135 44 035
Kokonaistarjonta 139 931 150 725 155 935 41553 43 630 42 992 47090 175 264
Tavaroiden ja palveluiden vienti 41 762 44 985 45 575 12 631 13 741 14 329 15613 56 315
Kulutusmenot 78410 83 329 87270 21448 22 556 23 460 24 504 91 967
Yksityiset kulutusmenot 54420 58197 61 146 15 604 16 051 16 309 16 936 64 899
Julkiset kulutusmenot 23 990 25132 26124 5 844 6 505 7151 7 568 27 068
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 19 224 21 682 22 831 5 967 5 973 6 585 6 763 2 5 2 89
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15 898 18 325 19 481 5 2 5 0 4 890 5 832 6 000 21 973
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 326 3 357 3 3 5 0 716 1 083 753 763 3 315
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 535 731 259 1 507 1 359 -1 382 209 1 694
Varastojen muutos 468 1 146 -107 137 72 595 141 945
Tilastollinen ero 67 -416 366 1 370 1 287 -1 977 68 749
Kokonaiskysyntä 139931 150725 155 935 41553 43 630 42 992 47090 175 264
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 8,5 3,9 9,1 8,5 9,1 9,0 8,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 11,9 5,2 2,0 20,5 29,3 22,2 24,7 24,2
Kokonaistarjonta 9,3 7,7 3,5 11,'6 13,1 ' 12,1 12,7 12,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 12,9 7,7 1,3 21,9 23,7 26,9 21,9 23,6
Kulutusmenot 5,0 6,3 4,7 6,2 5,5 5,4 4,5 5,4
Yksityiset kulutusmenot 4,9 6,9 5,1 7,4 6,3 6,1 4,9 6,1
Julkiset kulutusmenot 5,2 4,8 3,9 3,0 3,8 3,8 3,8 3,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,6 12,8 5,3 12,0 10,0 9,8 11,2 10,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,2 15,3 6,3 12,1 12,9 12,6 13,6 12,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 16,8 0,9 -0,2 11,5 -1,3 -7,6 -4,1 -1,0
Varastojen muutos ja  tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 9,3 7,7 3,5 11,6 13,1 12,1 12,7 12,4
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 8,5 3,9 3,1 1,7 2,1 1,7 8,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 11,9 5,2 2,0 8,6 7,8 0,1 6,4 24,2
Kokonaistarjonta 9,3 7,7 3,5 4,4 3,2 1,6 2,9 12,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 12,9 7,7 1,3 6,1 4,2 9,1 0,3 23,6
Kulutusmenot 5,0 6,3 4,7 2,0 0,7 1,0 0,8 5,4
Yksityiset kulutusmenot 4,9 6,9 5,1 3,3 0,2 0,9 0,5 6,1
Julkiset kulutusmenot 5,2 4,8 3,9 -0,9 2,0 1,4 1,4 3,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,6 12,8 5,3 3,6 4,0 0,4 3,3 10,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,2 15,3 6,3 4,6 4,9 0,8 3,4 12,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 16,8 0,9 -0,2 -2,4 -1,6 -2,4 2,5 -1,0
Varastojen muutos ja  tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 9,3 7,7 3,5 4,4 3,2 1,6 2,9 12,4
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■ National balance of supply and demand - at current prices
2001
I
2001
I I
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
33 471 33 609 32 939 35 038 135 057 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
11 005 10 813 10216 10 612 42 647 Imports of goods and services P7
44476 44 422 43156 45 650 177 704 Total supply SUPP
13 738 13 682 12 833 14 285 54 539 Exports of goods and services P6
22 252 23652 24499 25 765 9 6 1 68 Final consumption expenditure P3K
16 052 16 754 16 952 17 837 67 594 Private consumption expenditure P3Y
6201 6 8 9 8 7 547 7 9 2 8 28 574 Government consumption expenditure P3J
6 853 6 249 6 896 6 743 26 741 Gross fixed capital formation P51
6 076 5086 6 088 5 925 2 3 1 7 5 Private gross fixed capital formation P51Y
777 1 163 808 818 3 566 Government gross fixed capital formation P51J
1 632 840 -1 073 -1 143 256 Changes in inventories and statistical discrepancy P52+DEB1*G
698 -214 555 -653 386 Changes in inventories P52
933 1054 -1 628 -490 -130 Statistical discrepancy DEB1*G
44476 44 422 43156 45 650 177 704 Total demand USE
Changes in value compared to previous year, %
6,4 3,4 2,0 0,2 2,9 Gross domestic product, at market prices
9,0 -2,7 -4,4 -12,5 -3,2 Imports of goods and services
7,0 1,8 0,4 -3,1 1,4 Total supply
8,8 -0,4 -10,4 -8,5 -3,2 Exports of goods and services
3,8 4,9 4,4 5,1 4,6 Final consumption expenditure
2,9 4,4 3,9 5,3 4,2 Private consumption expenditure
6,1 6,0 5,5 4,7 5,6 Government consumption expenditure
14,9 4,6 4,7 -0,3 5,7 Gross fixed capital formation
15,7 4,0 4,4 -1,3 5,5 Private gross fixed capital formation
8,5 7,3 7,3 7,3 7,6 Government gross fixed capital formation
Changes in inventories and statistical discrepancy
7,0 1,8 0,4 -3,1 1,4 Total demand
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,6 -1,1 0,8 0,0 2,9 Gross domestic product, at market prices
■5,2 -3,8 -1,7 -2,7 -3,2 Imports of goods and services
-0,9 -1,7 0,2 -0,7 1,4 Total supply
-4,6 -4,7 -1,7 1,9 -3,2 Exports of goods and services
1,4 1,6 0,4 1,6 4,6 Final consumption expenditure
1,4 1,6 0,2 1,9 4,2 Private consumption expenditure
1,3 1,7 0,9 0,8 5,6 Government consumption expenditure
5,9 -4,6 0,3 -1,1 5,7 Gross fixed capital formation
5,4 -5,0 0,5 -1,6 5,5 Private gross fixed capital formation
9,2 -2,1 -1,2 2,0 7,6 Government gross fixed capital formation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-0,9 -1,7 0,2 -0,7 1,4 Total demand
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n  H m  m  Huoltotase - vuoden 1995 hintoihin
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
M V I - IV I - IV I I I I I I IV I -  IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 104 974 110574 115057 2 9 2 24 3 0 0 7 4 30 348 31 8 40 121486
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 32 742 35 509 36 923 10 022 10 800 10 385 11 684 42 891
Kokonaistarjonta 137716 146 083 151 980 39246 40 874 40 733 43 524 164377
Tavaroiden ja palveluiden vienti 42 456 4 6 2 4 5 49 388 13415 14 520 14617 15 844 58395
Kulutusmenot 76 096 79 1 90 81 862 20 035 20 599 20727 21 741 83104
Yksityiset kulutusmenot 52 969 55 675 57 890 14 314 14 701 14 742 15414 59172
Julkiset kulutusmenot 2 3 1 2 8 23 515 23 972 5 721 5 898 5 986 6 327 23932
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 18 774 20 522 21 129 5 1 5 8 5 055 5711 6226 22151
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15 468 17 264 17 949 4 510 4131 5 030 5 501 19171
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 306 3 258 3181 648 925 680 726 2 979
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 390 126 -399 638 699 -322 -288 727
Varastojen muutos 480 1 195 -98 206 88 725 335 1354
Tilastollinen ero -90 -1 069 -301 431 612 -1 047 -622 -626
Kokonaiskysyntä 137716 146 083 151 980 39246 40 874 40 733 43 524 164377
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 6,3 5,3 4,1 5,8 5,0 6,1 5,4 5,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 11,3 8,5 4,0 11,6 20,1 16,1 16,8 16,2
Kokonaistarjonta 7,4 6,1 4,0 7,2 8,7 8,5 8,2 8,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti 14,1 8,9 6,8 20,0 20,6 19,7 13,5 18,2
Kulutusmenot 3,7 4,1 3,4 3,0 1,9 0,8 0,5 1,5
Yksityiset kulutusmenot 3,5 5,1 4,0 4,3 2,7 1,3 0,7 2,2
Julkiset kulutusmenot 4,1 1,7 1,9 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,9 9,3 3,0 5,6 4,0 4,5 5,2 4,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,3 11,6 4,0 5,5 6,8 7,3 7,5 6,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,0 -1,4 -2,4 6,2 -6,8 -12,2 -9,6 -6,3
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 7,4 6,1 4,0 7,2 8,7 8,5 8,2 8,2
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 6,3 5,3 4,1 2,1 0,9 1,6 0,7 5,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 11,3 8,5 4,0 3,9 7,3 1,1 3,4 16,2
Kokonaistarjonta 7,4 6,1 4,0 2,5 2,5 1,5 1,4 8,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti 14,1 8,9 6,8 4,8 4,2 4,3 -0,8 18,2
Kulutusmenot 3,7 4,1 3,4 0,6 -0,2 -0,4 0,3 1,5
Yksityiset kulutusmenot 3,5 5,1 4,0 1,7 -0,6 -0,7 0,2 2,2
Julkiset kulutusmenot 4,1 1,7 1,9 -2,2 1,1 0,4 0,3 -0,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,9 9,3 3,0 -0,3 3,2 -0,1 2,4 4,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,3 11,6 4,0 0,3 4,4 0,4 2,6 6,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,0 -1,4 -2,4 -3,4 -3,8 -3,3 0,7 -6,3
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 7,4 6,1 4,0 2,5 2,5 1,5 1,4 8,2
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National balance of supply and demand - at 1995 prices
2001
I
2001
I I
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - I V
1 000 000 EUR Koodi/Code
30 234 3 0 1 83 30 432 31 539 122 388 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
10904 10 654 10 078 10 845 42 481 Imports of goods and services P7
41138 40 837 40 510 42 385 164 869 Total supply SUPP
14217 14 485 13 662 15 636 57 999 Exports of goods and services P6
20112 20 858 21 063 22 316 84 349 Final consumption expenditure P3K
14296 14 861 14 977 15 883 60 018 Private consumption expenditure P3Y
5 8 1 7 5 9 9 7 6 086 6 4 3 3 24 332 Government consumption expenditure P3J
5 7 2 0 5 1 0 3 5 807 5 9 8 5 22 615 Gross fixed capital formation P51
5 0 4 3 4 1 4 7 5 1 0 4 5 2 2 7 19 521 Private gross fixed capital formation P51Y
677 956 704 758 3 095 Government gross fixed capital formation P51J
1 0 8 9 391 -23 -1 553 -96 Changes in inventories and statistical discrepancy P52+DEB1*G
665 -192 554 -682 344 Changes in inventories P52
423 583 -576 -870 -440 Statistical discrepancy D EB TG
41138 40 837 40 510 42 385 164 869 Total demand USE
Changes in volume compared to previous year, %
3,5 0,4 0,3 -0,9 0,7 Gross domestic product, at market prices
8,8 -1,4 -3,0 -7,2 -1,0 Imports of goods and services
4,8 -0,1 -0,5 -2,6 0,3 Total supply
6,0 -0,2 -6,5 -1,3 -0,7 Exports of goods and services
0,4 1,3 1,6 2,6 1,5 Final consumption expenditure
■0,1 1,1 1,6 3,0 1,4 Private consumption expenditure
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Government consumption expenditure
10,9 0,9 1,7 -3,9 2,1 Gross fixed capital formation
11,8 0,4 1,5 -5,0 1,8 Private gross fixed capital formation
4,4 3,4 3,4 4,4 3,9 Government gross fixed capital formation
Changes in inventories and statistical discrepancy
4,8 -0,1 -0,5 -2,6 0,3 Total demand
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,0 -1,8 1,4 -0,5 0,7 Gross domestic product, at market prices
-2,8 -2,9 -0,5 -1,4 -1,0 Imports of goods and services
-0,8 -2,1 0,9 -0,7 0,3 Total supply
-1,7 -1,7 -2,4 4,6 -0,7 Exports of goods and services
0,8 0,7 -0,2 1,3 1,5 Final consumption expenditure
1,1 0,6 -0,5 1,7 1,4 Private consumption expenditure
0,1 0,8 0,3 0,3 1,7 Government consumption expenditure
4,5 -5,6 -0,1 -2,0 2,1 Gross fixed capital formation
3,7 -5,9 0,2 -2,5 1,8 Private gross fixed capital formation
10,4 -4,2 -2,3 1,6 3,9 Government gross fixed capital formation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-0,8 -2,1 0,9 -0,7 0,3 Total demand
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Kansantulo - käypiin hintoihin
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
I - IV I - IV I - IV I I I I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 106 869 115 969 120485 31 452 32 519 32 303 34 955 131 229
Ensitulo ulkomailta, netto -2136 -2 830 -1 956 -216 -1 532 -106 -111 -1 964
Bruttokansantulo 104753 113139 118 528 31 237 30987 32197 34 844 129265
Kiinteän pääoman kuluminen 17 876 18 779 19 553 4 720 4 800 5 366 6 075 20 960
Nettokansantulo 86 877 94360 98 976 26517 26187 26 831 28769 108305
siitä palkat ja palkkiot 40 869 43 766 45 875 10 836 12 306 13 642 12 249 49 032
työnantajan sosiaaliturvamaksut 11 002 11 902 12 498 2 810 3254 3556 3 334 12 954
toimintaylijäämä ja sekatulo 23 882 27245 27 496 9 4 4 4 8298 5 875 9 1 8 4 32 802
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -607 -913 -974 -416 -199 -72 -120 -807
Käytettävissä oleva tulo, netto 86 270 93 447 98 001 26100 25 988 26 759 28 649 107497
Kulutusmenot 78410 83 329 8 7 2 7 0 21448 22 556 23 460 24 504 91 967
Nettosäästö 7 860 10118 10732 4652 3433 3300 4145 15 530
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 8,5 3,9 9,1 8,5 9,1 9,0 8,9
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 9,5 8,0 4,8 11,4 6,0 9,6 9,3 9,1
Kiinteän pääoman kuluminen 3,1 5,1 4,1 6,9 7,2 7,3 7,3 7,2
Nettokansantulo 10,9 8,6 4,9 12,3 5,8 10,1 9,7 9,4
siitä palkat ja palkkiot 5,6 7,1 4,8 6,0 7,8 7,6 5,8 6,9
työnantajan sosiaaliturvamaksut 3,8 8,2 5,0 1,9 4,1 4,2 4,1 3,6
toimintaylijäämä ja sekatulo 16,0 14,1 0,9 18,6 14,6 23,9 21,7 19,3
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 11,0 8,3 4,9 11,7 6,0 10,9 10,3 9,7
Kulutusmenot 5,0 6,3 4,7 6,2 5,5 5,4 4,5 5,4
Nettosäästö
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 8,5 3,9 3,1 1,7 2,1 1,7 8,9
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 9,5 8,0 4,8 3,6 1,3 2,4 1,5 9,1
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 10,9 8,6 4,9 3,7 1,3 2,7 1,6 9,4
siitä palkat ja palkkiot
työnantajan sosiaaliturvamaksut
toimintaylijäämä ja  sekatulo
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 11,0 8,3 4,9 6,7 -2,4 6,4 -0,8 9,7
Kulutusmenot 5,0 6,3 4,7 2,0 0,7 1,0 0,8 5,4
Nettosäästö
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■ l a  National income - at current prices
2001 2001 2001 2001 2001
I I I I I I IV I - IV
1 000 000 EUR Koodl/Code
33471 33 609 32 939 35 038 135 057 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
-234 -1 930 -72 3 -2 233 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
33 237 31 680 32 867 35 041 132 824 Gross national income B5*G
4 9 8 0 5 064 5 661 6 4 0 9 2 2 1 1 4 Consumption of fixed capital K1K
28257 26 616 27206 28 632 110711 Net national income B5*N
11 692 13192 14 390 12 958 52 232 of which wages and salaries D11K
3 009 3 4 6 0 3 720 3 5 1 0 13 700 employers’ social contributions D12K
10 081 7 9 6 2 5231 7 971 31 245 operating surplus and mixed income B2N+B3N
-152 -407 -245 -138 -942 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
28105 26209 26961 28 494 109 768 Disposable income, net B6N
22 252 23 6 52 24499 25 765 96168 Final consumption expenditure P3K
5 852 2 557 2462 2 730 13 601 Net saving B8N
Changes in value compared the previous year, %
6,4 3,4 2,0 0,2 2,9 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary Incomes from the rest of the world, net
6,4 2,2 2,1 0,6 2,8 Gross national income
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Consumption of fixed capital
6,6 1,6 1,4 -0,5 2,2 Net national income
7,9 7,2 5,5 5,8 6,5 of which wages and salaries
7,1 6,3 4,6 5,3 5,8 employers' social contributions
6,7 -4,1 -11,0 -13,2 -4,7 operating surplus and mixed income
Current transfers from the rest of the world, net
7,7 0,8 0,8 -0,5 2,1 Disposable income, net
3,8 4,9 4,4 5,1 4,6 Final consumption expenditure
Net saving
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,6 -1,1 0,8 0,0 2,9 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
0,5 -1,8 1,7 0,1 2,8 Gross national income
Consumption of fixed capital
0,4 -2,4 1,8 -0,3 2,2 Net national income
of which wages and salaries
employers' social contributions
operating surplus and mixed income
Current transfers from the rest of the world, net
4,2 -8,4 6,4 -2,1 2,1 Disposable income, net
1,4 1,6 0,4 1,6 4,6 Final consumption expenditure
Net saving
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■ ■ Kansantulo - reaalinen
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
I -  IV I - IV I - IV I I I I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 104 974 110 574 115057 29 224 30 074 30 348 31 840 121 486
Ensitulo ulkomailta, netto -2 076 -2 688 -1 830 -197 -1 376 -93 -98 -1 763
Vaihtosuhdevaikutus -949 -309 -1 684 -553 -999 -766 -804 -3122
Bruttokansantulo 101 949 107578 111543 28 474 27698 29 490 30938 116 601
Kiinteän pääoman kuluminen 17 360 17 685 18 005 4 544 4 5 7 0 4 593 4 606 18 314
Nettokansantulo 84 589 89 893 93538 23 930 23128 24 897 26332 98 287
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -590 -867 -911 -380 -177 -62 -106 -725
Käytettävissä oleva tulo, netto 83 999 89 026 92 626 23 550 22 951 24 835 26226 97 562
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 6,3 5,3 4,1 5,8 5,0 6,1 5,4 5,6
Ensitulo ulkomailta, netto
Vaihtosuhdevaikutus
Bruttokansantulo 6,6 5,5 3,7 6,4 -0,2 5,5 6,4 4,5
Kiinteän pääoman kuluminen 0,4 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7
Nettokansantulo 8,0 6,3 4,1 7,3 -0,5 6,3 7,2 5,1
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 8,1 6,0 4,0 6,7 -0,3 7,0 7,8 5,3
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 6,3 5,3 4,1 2,1 0,9 1,6 0,7 5,6
Ensitulo ulkomailta, netto
Vaihtosuhdevaikutus
Bruttokansantulo 6,6 5,5 3,7 2,6 -1,5 3,6 1,4 4,5
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 8,0 6,3 4,1 2,9 -1,8 4,3 1,5 5,1
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto • '
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■ t e  ■ National income - real
2001
I
2001
I I
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
30 234 3 0 1 8 3 3 0 4 3 2 31 539 122 388 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
-208 -1 675 -63 3 -1 943 Balance of primary incomes from the rest of the world, net B5N
-546 -897 -899 -895 -3 2 3 7 The terms of trade effect B 1 1 W
29 480 27 611 29 470 30 647 117 208 Gross national Income B5*G
4 630 4 6 5 7 4 6 8 0 4 6 9 4 18 661 Consumption of fixed capital K1K
24 850 22 954 2 4 7 8 9 25 953 9 8 5 4 6 Net national income B5*N
-140 -352 -209 -119 -820 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
2 4 7 1 0 22 602 24581 25 834 9 7 7 2 6 Disposable income, net B6N
Changes in volume compared the previous year, %
3,5 0,4 0,3 -0,9 0,7 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
The terms of trade effect
3,5 -0,3 -0,1 -0,9 0,5 Gross national income
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Consumption of fixed capital
3,8 -0,8 -0,4 -1,4 0,3 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net
4,9 -1,5 -1,0 -1,5 0,2 Disposable income, net
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
0,0 -1,8 1,4 -0,5 0,7 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary Incomes from the rest of the world, net
The terms of trade effect
-0,4 -4,2 3,1 0,4 0,5 Gross national income
Consumption of fixed capital
-0,6 -5,1 3,8 0,5 0,3 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net 
Disposable income, net
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Tuotanto - käypiin hintoihin
1997 
I - IV
1998 
I - IV
1999 
I -  IV
2000
I
2000
I I
2000
l i i
2000
IV
2000  
I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1 480 1209 1264 257 294 476 409 1 4 3 5
Metsätalous 2 349 2 537 2 549 811 503 615 740 2 6 6 9
Tehdasteollisuus 22 997 25 739 2 6 1 15 6 968 7 428 7 2 6 6 8 3 7 4 30 036
Puu- ja  paperiteollisuus 4 834 5509 5 498 1 5 4 4 1 527 1 775 1 891 6 737
Metalliteollisuus 10 330 11 815 12 340 3 369 3649 3 484 4 2 6 4 14 765
Muu tehdasteollisuus 7 8 3 3 8415 8 2 7 7 2 054 2 2 5 3 2 007 2 2 1 9 8 533
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto 2 2 3 5 2 377 2 1 9 9 659 445 397 521 2 022
Rakentaminen 4 326 5096 5 779 1 528 1 540 1 657 1 949 6 675
Talonrakentaminen 3 3 3 0 3986 4 626 1289 1238 1 347 1 673 5 546
Maa- ja  vesirakentaminen 996 1 110 1 153 239 302 311 277 1 129
Kauppa 10101 10 794 11 084 2 691 2 964 2 880 3101 11 635
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8 307 9211 9 836 2 744 2 835 2 599 2 676 10 854
Julkinen toiminta 17 732 18 376 18 876 4 697 4 8 8 0 5 054 5 1 7 0 19 801
Muut toimialat 22 617 24 778 26164 6 906 7 168 7 0 6 0 7 742 28 876
Arvonlisäys, brutto perushintaan 92144 100118 103 865 27 260 28 056 28 005 30 681 114 002
Alkutuotanto 3 949 3 866 3 943 1 088 843 1 112 1 210 4 2 5 2
Jalostus 29 848 33488 34 379 9 210 9 483 9 382 10 890 38 965
Palvelut 58 347 62 764 65 542 16 963 17 729 17 512 18 581 70 785
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 14 745 15 851 16 620 4 1 9 2 4 4 6 3 4 2 9 8 4 2 7 4 17 227
Bruttokansantuote markkinahintaan 106 889 115 969 120 485 31 452 32 519 32 303 34 955 131 229
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -2,0 -18,3 4,5 12,0 12,5 28,1 1,6 13,5
Metsätalous 13,7 8,0 0,5 5,2 5,5 6,1 2,7 4,7
Tehdasteollisuus 10,5 11,9 1,5 14,0 12,9 16,8 16,3 15,0
Puu- ja paperiteollisuus 12,4 14,0 -0,2 27,6 17,3 26,9 19,1 22,5
Metalliteollisuus 13,3 14,4 4,4 14,3 17,3 21,8 24,7 19,7
Muu tehdasteollisuus 5,9 7,4 -1,6 5,1 4,0 2,2 1,2 3,1
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto -1,5 6,3 -7,5 -5,7 -6,6 -10,0 -10,4 -8,0
Rakentaminen 12,6 17,8 13,4 17,6 15,7 14,6 14,6 15,5
Talonrakentaminen 15,1 19,7 16,1 19,5 22,1 20,2 18,3 19,9
Maa- ja vesirakentaminen 4,9 11,4 3,8 8,2 -4,9 -4,8 -3,7 -2,1
Kauppa 13,3 6,9 2,7 7,0 5,2 3,3 4,7 5,0
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9,3 10,9 6,6 13,2 9,8 8,4 10,0 10,3
Julkinen toiminta 2,3 3,6 2,7 4,6 4,9 5,1 5,0 4,9
Muu toiminta 5,8 9,6 5,6 9,3 9,6 10,7 11,8 10,4
Arvonlisäys, brutto perushintaan 7,5 8,7 3,7 9,7 9,1 10,1 10,2 9,8
Alkutuotanto 6,4 -2,1 2,0 6,6 8,1 14,9 2,9 7,8
Jalostus 9,7 12,2 2,7 12,8 11,8 14,4 14,2 13,3
Palvelut 6,5 7,6 4,4 8,2 7,7 7,6 8,4 8,0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 15,1 7,5 4,8 5,5 4,8 2,9 1,5 3,7
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 8,5 3,9 9,1 8,5 9,1 9,0 8,9
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■ I i  Production - at current prices
2001 2001 2001 2001 2001
I I I I I I IV I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
290 352 450 443 1 536 Agriculture 010+014
853 434 517 606 2 4 1 0 Forestry 02
7 661 7311 6 989 7 5 7 0 29 531 Manufacturing D
1675 1 526 1487 1 404 6 092 Wood and paper industry DD+DE-22
3 7 9 0 3 524 3 505 4 028 14848 Metal industry D J .. DM
2 1 9 6 2 2 6 0 1 997 2 1 3 8 8591 Other manufacturing DA .. D C + D F .. DI+DN+22
741 551 464 615 2 371 Electricity, gas and water supply E
1667 1 6 3 5 1 703 1 997 7 003 Construction F
1 416 1 319 1 380 1 714 5 830 Building of complete constructions or parts thereof 4501+4509
251 316 323 283 1 173 Civil engineering 4502
2 833 3 064 2 951 3 1 4 5 11 993 Trade G
2 9 5 7 3 035 2 738 2 737 11 468 Transport, storage and communication I
4 9 5 8 5 1 5 2 5336 5 4 5 8 20 904 Government activities 220
7 317 7 547 7411 8 0 9 0 30 365 Other industries 015+B+C+H+J+7021+KB+
701+7022+703+M+N+O+991
29 277 29 082 28 560 30662 117 581 Value added, gross at basic prices B1GPH
1 163 834 988 1 113 4 0 9 9 Primary production A+B
10127 9 566 9 260 10227 39179 Secondary production C . . F
17 987 18 683 18 312 19 321 74 303 Services G .. P, 991
4 1 9 4 4 527 4 3 7 9 4 376 17476 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
33471 33 609 32 939 35 038 135 057 Gross domestic product, at market prices B TG M H
Changes in value compared to previous year, %
12,8 19,9 -5,4 8,5 7,0 Agriculture
5,1 -13,7 -16,0 -18,0 -9,7 Forestry
10,0 -1,6 -3,8 -9,6 -1,7 Manufacturing
8,5 0,0 -16,2 -25,8 -9,6 Wood and paper industry
12,5 -3,4 0,6 -5,5 0,6 Metal industry
6,9 0,3 -0,5 -3,7 0,7 Other manufacturing
12,5 23,9 16,7 18,0 17,3 Electricity, gas and water supply
9,1 6,2 2,8 2,4 4,9 Construction
9,9 6,6 2,5 2,5 5,1 Building of complete constructions or parts thereof
4,8 4,7 3,8 2,2 3,9 Civil engineering
5,3 3,4 2,5 1,4 3,1 Trade
7,8 7,1 5,4 2,3 5,7 Transport, storage and communication
5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Government activities
6,0 5,3 5,0 4,5 5,2 Other industries
7,4 3,7 2,0 -0,1 3,1 Value added, gross at basic prices
7,0 -1,1 -11,1 -8,0 -3,6 Primary production
10,0 0,9 -1,3 -6,1 0,5 Secondary production
6,0 5,4 4,6 4,0 5,0 Services
0,0 1,4 1,9 2,4 1,4 Taxes on products less subsidies on products
6,4 3,4 2,0 0,2 2,9 Gross domestic product, at market prices
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■ l a  Tuotanto - käypiin hintoihin
1997 
I - IV
1998 
I - IV
1999 
I - IV
2000
I
2000
II
2000
l i i
2000
IV
2000 
I - IV
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Maatalous -2,0 -18,3 4,5 4,2 0,0 19,9 -17,8 13,5
Metsätalous 13,7 8,0 0,5 2,5 1,6 0,7 -1,4 4,7
Tehdasteollisuus 10,5 11,9 1,5 3,6 3,9 4,2 3,1 15,0
Puu- ja  paperiteollisuus 12,4 14,0 -0,2 0,8 1,2 11,5 3,5 22,5
Metalliteollisuus 13,3 14,4 4,4 9,6 5,3 3,5 4,2 19,7
Muu tehdasteollisuus 5,9 7,4 -1,6 -3,1 3,5 0,0 1,0 3,1
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto -1,5 6,3 -7,5 -12,3 -4,1 2,3 3,8 -8,0
Rakentaminen 12,6 17,8 13,4 6,8 2,9 2,2 1,7 15,5
Talonrakentaminen 15,1 19,7 16,1 8,8 3,9 2,8 2,0 19,9
Maa- ja  vesirakentaminen 4,9 11,4 3,8 -1,3 -1,8 -0,5 0,4 -2,1
Kauppa 13,3 6,9 2,7 2,5 0,4 0,4 1,5 5,0
Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne 9,3 10,9 6,8 4,3 2,0 -0,1 4,2 10,3
Julkinen toiminta 2,3 3,6 2,7 1,8 1,2 1,2 1,0 4,9
Muut toimialat 5,8 9,6 5,6 4,8 1,4 2,3 2,1 10,4
Arvonlisäys, brutto perushintaan 7,5 8,7 3,7 3,4 1,9 2,4 2,0 9,8
Alkutuotanto 6,4 -2,1 2,0 2,9 1,2 6,8 -7,0 7,8
Jalostus 9,7 12,2 2,7 3,0 3,2 3,6 3,1 13,3
Palvelut 6,5 7,6 4,4 3,6 1,3 1,4 1,9 8,0
Tuoteverot miinus tuotetu kipal kki ot 15,1 7,5 4,8 1,2 0,3 0,1 -0,3 3,7
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,5 8,5 3,9 3,1 1.7 2,1 1,7 8,9
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■ I  ■ Production - at current prices
2001
I
2001
I I
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
13,0 6,0 -5,9 -3,5 7,0
Changes In value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %  
Agriculture
4,2 -15,0 -2,5 -3,6 -9,7 Forestry
-1,8 -6,6 1,6 -3,4 -1,7 Manufacturing
-7,0 -6,9 -7,2 -8,5 -9,6 Wood and paper Industry
-1,6 -8,6 7,1 -2,1 0,6 Metal industry
2,3 -2,9 -0,9 -2,1 0,7 Other manufacturing
10,1 5,3 -3,0 4,5 17,3 Electricity, gas and water supply
1,3 0,5 -0,5 1,3 4,9 Construction
0,4 0,8 -0,4 1,6 5,1 Building of complete constructions or parts thereof
6,0 -1,4 -0,9 -0,5 3,9 Civil engineering
2,6 -1,1 -0,4 0,5 3,1 Trade
1,2 1,2 -0,5 0,7 5,7 Transport, storage and communication
1,9 1,3 1,2 1,1 5,6 Government activities
-0,1 0,9 2,0 1,5 5,2 Other industries
0,7 -1,4 0,8 -0,1 3,1 Value added, gross at basic prices
6,7 -7,3 -3,7 -3,2 -3,6 Primary production
-0,6 -4,7 1,1 -2,2 0,5 Secondary production
1,1 0,8 0,9 1,2 5,0 Services
0,2 1,3 0,5 0,5 1,4 Taxes on products less subsidies on products
0,6 ■1,1 0,8 0,0 2,9 Gross domestic product, at market prices
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Tuotanto - vuoden 1995 hintoihin
1997 
I - IV
1998
l - I V
1999 
I - IV
2000
I
2000
II
2000
I I I
2000
IV
2000
l - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1 871 1 631 1 614 326 318 849 328 1 821
Metsätalous 2 312 2 401 2 379 684 477 560 694 2 4 1 5
Tehdasteollisuus 24222 26 513 28401 7 6 8 6 7 9 9 0 7 699 8 575 31 951
Puu- ja  paperiteollisuus 5 947 6 1 8 6 6 418 1696 1563 1 756 1 686 6 701
Metalliteollisuus 10349 12118 13 622 3 9 0 2 4 1 9 0 3 848 4 627 16 568
Muu tehdasteollisuus 7926 8 209 8 362 2 087 2 2 3 8 2 096 2 262 8 682
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto 2 3 5 8 2 385 2 380 727 549 487 638 2401
Rakentaminen 4286 4 591 4 6 1 5 1 088 1 065 1 151 1 410 4 7 1 4
Talonrakentaminen 3 3 1 0 3541 3 5 4 8 863 792 877 1 167 3 7 0 0
Maa- ja  vesirakentaminen 975 1 050 1 067 225 273 274 243 1 015
Kauppa 9 2 5 0 9 877 10 313 2 409 2 715 2 720 2 860 10 704
Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne 8276 9 046 9 584 2 5 3 9 2 573 2 540 2 646 10298
Julkinen toiminta 17193 17216 17281 4 1 6 2 4 305 4 4 4 1 4 534 17 442
Muut toimialat 21 733 22 688 23 893 6 079 6 296 6 2 0 4 6 347 24 926
Arvonlisäys, brutto perushintaan 91502 96 348 100460 25 700 26 288 2 6 6 5 2 28 032 106 673
Alkutuotanto 4312 4 1 5 2 4 1 2 7 1 032 843 1 428 1 075 4 3 7 8
Jalostus 31222 33 781 35 742 9 556 9 683 9 4 1 3 10 683 39 336
Palvelut 55 969 58 415 60 591 15112 15 763 15811 16 274 62 959
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 13 472 14 227 14 597 3 5 2 4 3 785 3 696 3 808 14813
Bruttokansantuote markkinahintaan 104974 110 574 115 057 29 224 30 074 30 348 31 840 121486
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous 6,8 -12,8 -1,1 0,5 -1,4 34,0 -1,6 12,9
Metsätalous 11,6 3,8 -0,9 1,9 1,4 2,5 0,4 1,5
Tehdasteollisuus 9,9 9,5 7,1 10,9 10,3 14,4 14,3 12,5
Puu- ja paperiteollisuus 14,3 4,0 3,7 10,7 -0,4 6,1 1,5 4,4
Metalliteollisuus 11,8 17,1 12,4 14,5 18,6 25,7 27,9 21,6
Muu tehdasteollisuus 4,5 3,6 1,9 5,0 4,6 4,0 1,8 3,8
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto -0,1 1,2 -0,2 2,4 4,2 0,0 -2,9 0,9
Rakentaminen 11,2 7,1 0,5 6,0 2,2 0,6 0,5 2,2
Talonrakentaminen 14,0 7,0 0,2 6,5 6,2 3,3 2,2 4,3
Maa- ja  vesirakentaminen 2,6 7,6 1,6 4,1 -7,8 -7,2 -6,6 -4,9
Kauppa 5,9 6,8 4,4 5,0 4,4 2,5 3,4 3,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8,6 9,3 5,9 10,3 7,0 6,7 6,1 7,5
Julkinen toiminta 1,9 0,1 0,4 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9
Muut toimialat 4,6 4,4 5,3 4,3 3,6 4,5 4,9 4,3
Arvonlisäys, brutto perushintaan 6,3 5,3 4,3 6,2 5,4 7,0 6,2 6,2
Alkutuotanto 8,7 -3,7 -0,6 1,4 0,5 19,4 0,1 6,1
Jalostus 9,3 8,2 5,8 9,6 8,6 11,0 11,0 10,1
Palvelut 4,5 4,4 3,7 4,4 3,8 3,7 3,7 3,9
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 6,3 5,6 2,6 3,6 2,9 0,5 -0,8 1,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 6,3 5,3 4,1 5,8 5,0 6,1 5,4 5,6
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■ t a i  Production - at 1995 prices
2001 2001 2001 2001 2001
I I I I I I IV I -  IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
351 356 843 321 1871 Agriculture 010+014
704 425 500 608 2237 Forestry 02
8 2 9 7 7 746 7486 8 061 31 590 Manufacturing D
1627 1 549 1 568 1 478 6222 Wood and paper industry DD+DE-22
4 503 4 025 3 899 4 453 16 881 Metal industry D J .. DM
2 1 6 7 2 1 7 2 2 0 1 9 2 1 3 0 8487 Other manufacturing D A .. DC+DF .. DI+DN+22
774 614 494 651 2534 Electricity, gas and water supply E
1103 1 057 1 114 1 368 4 643 Construction F
879 782 836 1 118 3 615 Building of complete constructions or parts thereof 5401 +4509
224 275 279 250 1028 Civil engineering 4502
2 4 9 2 2 759 2 778 2 947 10 976 Trade G
2611 2 639 2 615 2 675 10540 Transport, storage and communication I
4 2 1 5 4361 4 4 9 8 4 592 17666 Government activities 220
6 1 7 7 6 4 1 8 6 360 6 439 25 394 Other industries 015+B+C+H+J+7021+KB+
701+7022+703+M+N+O+991
26 724 26376 26 689 27 662 107 451 Value added, gross at basic prices B1GPH
1 078 828 1 362 981 4250 Primary production A+B
10231 9 492 9 225 10139 39 087 Secondary production C . .F
15415 16056 16102 16 541 64114 Services G .. P, 991
3 5 1 0 3 8 0 7 3 742 3 878 14 937 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
30234 30183 30 432 31539 122388 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in volume compared to previous year, %
7,5 12,0 -0,7 -2,0 2,8 Agriculture
2,9 -10,9 -10,7 -12,3 -7,4 Forestry
8,0 -3,1 -2,8 -6,0 -1,1 Manufacturing
-4,1 -0,9 -10,7 -12,4 -7,2 Wood and paper industry
15,4 -3,9 1,3 -3,8 1,9 Metal industry
3,8 -2,9 -3,7 -5,8 -2,2 Other manufacturing
6,5 11,9 1,6 2,1 5,5 Electricity, gas and water supply
1,4 -0,7 -3,2 -3,0 -1,5 Construction
1,8 -1,3 -4,7 -4,2 -2,3 Building of complete constructions or parts thereof
-0,1 0,7 1,5 3,0 1,3 Civil engineering
3,4 1,6 . 2,1 3,0 2,5 Trade
2,8 2,6 3,0 1,1 2,3 Transport, storage and communication
• 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Government activities
1,6 . 1,9 2,5 1,4 1,9 Other industries
4,0 0,3 0,1 -1,3 0,7 Value added, gross at basic prices
4,4 -1,7 -4,6 -8,7 -2,9 Primary production
7,1 -2,0 -2,0 -5,1 -0,6 Secondary production
2,0 1,9 1,8 1,6 1,8 Services
-0,4 0,6 1,3 1,8 0,8 Taxes on products less subsidies on products
3,5 0,4 0,3 -0,9 0,7 Gross domestic product, at market prices
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■ L m  m Tuotanto - vuoden 1995 hintoihin
1997 
I - IV
1998 
I - IV
1999 
I - IV
2000
I
2000
I I
2000
I I I
2000
IV
2000 
I - IV
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Maatalous 6,8 -12,8 -1,1 1,8 -2,1 22,9 -15,6 12,9
Metsätalous 11,6 3,8 -0,9 -1,3 2,3 1,1 -1,2 1,5
Tehdasteollisuus 9,9 9,5 7,1 4,5 2,7 4,2 1,9 12,5
Puu- ja paperiteollisuus 14,3 4,0 3,7 1,4 -6,7 7,9 -0,6 4,4
Metalliteollisuus 11,8 17,1 12,4 8,4 7,8 4,8 4,0 21,6
Muu tehdasteollisuus 4,5 3,6 1,9 0,6 1,3 0,4 -0,3 3,8
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -0,1 1,2 -0,2 -3,0 -1,1 0,6 1,0 0,9
Rakentaminen 11,2 7,1 0,5 5,5 -2,7 -1,2 -0,8 2,2
Talonrakentaminen 14,0 7,0 0,2 7,6 -2,8 -1,2 -0,7 4,3
Maa- ja vesirakentaminen 2,6 7,6 1,6 -1,6 -2,5 -1,4 -1,1 -4,9
Kauppa 5,9 6,8 4,4 1,4 1,1 0,2 0,5 3,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8,6 9,3 5,9 2,4 1,0 -0,2 2,5 7,5
Julkinen toiminta 1,9 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,9
Muut toimialat 4,6 4,4 5,3 1,2 0,7 1,4 1,4 4,3
Arvonlisäys, brutto perushintaan 6,3 5,3 4,3 2,2 1.1 1.9 0,9 6,2
Alkutuotanto 8,7 -3,7 -0,6 -0,3 0,6 9,5 -7,2 6,1
Jalostus 9,3 8,2 5,8 4,0 1,7 3,1 1,7 10,1
Palvelut 4,5 4,4 3,7 1,2 0,7 0,7 1,0 3,9
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 6,3 5,6 2,6 1,3 -0,4 -0,9 -0,5 1,5
Bruttokansantuote markkinahintaan 6,3 5,3 4,1 2,1 0,9 1,6 0,7 5,6
™  ■ Väestö ja työllisyys
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
I - IV I - IV I - IV I I I I I I IV I - IV
Kokonaisväkiluku, 1 000 henkeä 5 1 4 0 5 1 5 3 5 1 6 5 5 1 7 2 5 1 7 5 5 1 7 8 5 1 8 0 5 1 7 6
Työttömät, 1 000 henkeä 314 285 261 277 295 221 220 253
Työlliset, kotimaan käsite11, 1000 henkeä 2 1 3 9 2 1 8 4 2 243 2211 2 319 2 348 2 2 6 2 2 2 8 5
Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä, 1 000 000 tuntia 3 701 3 769 3 869 977 997 959 1 002 3 934
11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.
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m £ m m  Production - at 1995 prices
2001
I
2001
I I
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
Changes in volume compared to previous qua
7,1 0,0 6,5 -15,4 2,8 Agriculture
0,5 -10,2 0,5 -2,5 -7,4 Forestry
-1,4 -7,1 4,4 -1,9 -1,1 Manufacturing
4,3 -3,1 -3,2 -2,6 -7,2 Wood and paper industry
-2,0 -9,6 10,0 -1,4 1,9 Metal industry
22 -5,2 -0,4 -2,3 -2,2 Other manufacturing
5,7 3,8 -7,8 1,4 5,5 Electricity, gas and water supply
5,5 -4,6 -3,0 0,0 -1,5 Construction
5,8 -5,5 -3,7 -0,2 -2,3 Building of complete constructions or part:
4,5 -1,2 -0,3 0,7 1,3 Civil engineering
1,4 -0,5 0,7 1,3 2,5 Trade
-0,4 0,6 0,5 0,2 2,3 Transport, storage and communication
0,5 0,3 0,3 0,3 1,3 Government activities
-1,9 1,3 1,6 0,5 1,9 Other industries
-0,2 -2,1 1,6 -0,6 0,7 Value added, gross at basic prices
2,9 -5,6 3,1 -8,2 -2,9 Primary production
-0,1 -6,1 2,9 -1,7 -0,6 Secondary production
-0,5 0,7 0,7 0,7 1,8 Services
1,2 0,7 -0,1 0,3 0,8 Taxes on products less subsidies on products
0,0 -1,8 1,4 -0,5 0,7 Gross domestic product, at market prices
T  ■ Population and employment
2001 2001 2001 2001 2001
I I I I I I IV I - IV
Koodi/ Code
5 1 8 3 5 1 8 6 5190 5 1 9 4 5 188 Total populatioi EP
248 276 212 217 238 Unemployed pi EUN
2 254 2 347 2 362 2 2 8 9 2 313 Employment, d E1
975 1 001 937 1010 3 922 Total hours wo E2
1) According to Statistics Finland’s Labour For
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Yksityiset kulutusmenot - käypiin hintoihin
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
I - IV I - IV I - IV I I I I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 5 2 1 72 55 745 58476 14 856 15312 15 591 16 256 62 014
Kestokulutustavarat 5 1 5 0 5 9 7 9 6 377 1 831 1 688 1 516 1 515 6 549
Puolikestävät kulutustavarat 4 732 4 9 7 2 5 159 1 274 1 381 1 317 1431 5 4 0 3
Lyhytikäiset tavarat 17 645 18272 18 965 4 6 6 2 4 8 5 6 4 994 5 2 5 3 19 765
Palvelut 24 929 26 827 28123 7 092 7 397 7 872 8 096 30 456
Turismimenot, netto ■285 -305 -147 -3 -9 -107 -40 -159
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 248 2 4 5 2 2 669 748 739 718 680 2 885
Yksityiset kulutusmenot 54420 58197 61146 15 604 16051 16309 16 936 64 899
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,8 6,8 4,9 7,4 6,2 6,0 4,8 6,0
Kestokulutustavarat 6,0 16,1 6,7 14,5 3,0 -4,2 -2,7 2,7
Puolikestävät kulutustavarat 4,5 5,1 3,8 9,4 4,9 4,2 1,2 4,7
Lyhytikäiset tavarat 3,4 3,6 3,8 4,8 4,8 4,9 2,5 4,2
Palvelut
Turismimenot, netto
6,2 7,6 4,8 7,5 7,7 9,2 8,7 8,3
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 5,9 9,1 8,9 7,9 8,4 8,3 7,7 8,1
Yksityiset kulutusmenot 4,9 6,9 5,1 7,4 6,3 , 6,1 4,9 6,1
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,8 6,8 4,9 3,4 0,1 0,8 0,5 6,0
Kestokulutustavarat 6,0 16,1 6,7 11,7 -6,3 -4,8 -2,2 2,7
Puolikestävät kulutustavarat 4,5 5,1 3,8 2,9 -1,5 1,5 -0,9 4,7
Lyhytikäiset tavarat 3,4 3,6 3,8 0,6 0,7 2,4 -1,1 4,2
Palvelut
Turismimenot, netto
6,2 7,6 4,8 3,1 1,5 2,2 1,4 8,3
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 5,9 9,1 8,9 2,0 2,6 1,7 1,0 8,1
Yksityiset kulutusmenot 4,9 6,9 5,1 3,3 0,2 0,9 0,5 6,1
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■ I  ■ Private final consumption expenditure - at current prices
2001
I
2001
I I
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
15272 15 984 16 203 17128 64588 Consumption expenditure of households P31Y
1502 1 509 1 475 1 469 5 954 Durable goods D
1331 1 465 1 387 1 528 5711 Semi-durable goods SD
5001 5 2 0 8 5 2 3 5 5 660 21 104 Non-durable goods ND
7498 7 8 2 6 8 3 0 2 8 528 32155 Services S
-60 -24 -195 -58 -336 Expenditure on tourism, net TUR
780 770 748 709 3 007 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
16 052 16 754 16952 17837 67594 Private consumption expenditure P3Y
Changes in value compared to previous year, %
2,8 4,4 3,9 5,4 4,2 Consumption expenditure of households
-18,0 -10,6 -2,7 -3,0 -9,1 Durable goods
4,5 6,1 5,3 6,8 5,7 Semi-durable goods
7,3 7,2 4,8 7,7 6,8 Non-durable goods
5,7 5,8 5,5 5,3 5,6 Services
Expenditure on tourism, net
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Consumption expenditure of non-profit institutions
2,9 4,4 3,9 5,3 4,2 Private consumption expenditure
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
1,5 1,6 0,2 1,9 4,2 Consumption expenditure of households
-6,0 2,4 2,9 -2,3 -9,1 Durable goods
5,0 0,6 0,6 1,1 5,7 Semi-durable goods
4,9 0,9 0,3 1,7 6,8 Non-durable goods
0,6 1,6 1,7 1,3 5,6 Services
Expenditure on tourism, net
-0,8 2,4 1,4 0,9 4,2 Consumption expenditure of non-profit institutions
1,4 1,6 0,2 1,9 4,2 Private consumption expenditure
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■ ■ Yksityiset kulutusmenot - vuoden 1995 hintoihin
1997 
I - IV
1998 
i - IV
1999 
I - IV
2000
I
2000
I I
2000
I I I
2000
IV
2000 
I - IV
1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 50 751 53 313 55366 13 643 14 030 14 082 14 787 56 542
Kestokulutustavarat 5 3 1 9 6 2 5 2 6 748 1 837 1 822 1 671 1 700 7 0 3 0
Puolikestävät kulutustavarat 4 7 1 6 4 974 5 126 1 2 5 7 1 363 1 319 1405 5 3 4 3
Lyhytikäiset tavarat 17090 17 509 17 944 4 424 4 4 8 5 4 4 8 0 4 716 18105
Palvelut 24 011 24 965 25 813 6 1 4 5 6 392 6 808 7 040 26 385
Turismimenot, netto ■384 -387 -264 -21 -32 -196 -73 -322
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 2 1 7 2 362 2 524 671 672 660 628 2 630
Yksityiset kulutusmenot 52969 55 675 57 890 14314 14 701 14742 15 414 59172
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 3,5 5,0 3,9 4,3 2,7 1,2 0,6 2,1
Kestokulutustavarat 7,4 17,5 7,9 15,6 4,6 -2,0 -0,6 4,2
Puolikestävät kulutustavarat 4,5 5,5 3,0 7,2 4,9 4,2 1,2 4,2
Lyhytikäiset tavarat 1,8 2,5 2,5 1,3 1,9 1,0 -0,5 0,9
Palvelut 4,3 4,0 3,4 3,0 1,6 2,3 2,0 2,2
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 3,8 6,5 6,9 4,3 4,5 4,2 3,8 4,2
Yksityiset kulutusmenot 3,5 5,1 4,0 4,3 2,7 1,3 0,7 2,2
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, % 
Kotitalouksien kulutusmenot 3,5 5,0 3,9 1,9 -0,8 -0,8 0,2 2,1
Kestokulutustavarat 7,4 17,5 7,9 12,0 ■5,5 -4,5 -2,1 4,2
Puolikestävät kulutustavarat 4,5 5,5 3,0 2,3 -0,3 1,6 -2,0 4,2
Lyhytikäiset tavarat 1,8 2,5 2,5 -0,1 0,3 0,7 -1,4 0,9
Palvelut 4,3 4,0 3,4 0,2 -0,1 1,2 0,5 2,2
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 3,8 6,5 6,9 -1,3 3,2 1,2 0,4 4,2
Yksityiset kulutusmenot 3,5 5,1 4,0 1,7 -0,6 -0,7 0,2 2,2
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u m m m  Private final consumption expenditure - at 1995 prices
2001
I
2001
II
2001
M l
2001
IV
2001 
I - I V
1 000 000 EUR Koodi/Code
13614 14180 14 308 15246 57 348 Consumption expenditure of households P31Y
1 506 1 616 1 615 1 633 6 3 6 9 Durable goods D
1 293 1 422 1 362 1 489 5 5 6 6 Semi-durable goods SD
4 633 4 659 4 596 5 027 18915 Non-durable goods ND
6 251 6 527 6 954 7 1 7 4 26 906 Services S
-68 -43 -219 -78 -409 Expenditure on tourism, net TUR
681 682 670 637 2 6 7 0 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
14296 14 861 14 977 15 883 60 018 Private consumption expenditure P3Y
Changes in volume compared to previous year, %
-0,2 1,1 1,6 3,1 1,4 Consumption expenditure of households
•18,1 -11,3 , -3,4 -3,9 -9,4 Durable goods
2,9 4,3 3,3 6,0 4,2 Semi-durable goods
4,7 3,9 2,6 6,6 4,5 Non-durable goods
1,7 2,1 2,1 1,9 2,0 Services
Expenditure on tourism, net
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Consumption expenditure of non-profit institutions
-0,1 1,1 1,6 3,0 1,4 Private consumption expenditure
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures,%
1,3 0,5 -0,5 1,8 1,4 Consumption expenditure of households
-6,5 1,7 3,2 -2,3 -9,4 Durable goods
3,3 1,4 0,5 1,0 4,2 Semi-durable goods
4,9 -0,3 -0,4 2,4 4,5 Non-durable goods
0,3 0,3 0,9 0,3 2,0 Services
Expenditure on tourism, net
-2,8 2,9 0,9 0,3 1,5 Consumption expenditure of non-profit institutions
1,1 0,6 -0,5 1,7 1,4 Private consumption expenditure
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■ I i  Kiinteän pääoman bruttomuodostus - käypiin hintoihin
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
I - IV I - IV I - IV I I I I I I IV i - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 7 502 9121 10461 3 0 9 7 2 722 2 919 3 5 1 2 12 251
Asuinrakennukset 4 1 4 4 4 812 5 696 1 546 1 525 1 539 1 827 6 437
Muut talorakennukset 3 3 5 9 4 310 4 7 6 5 1 551 1 197 1 380 1686 5 814
M aa- ja  vesirakennukset 2 1 2 5 2 1 9 3 2 1 8 7 509 625 649 576 2 359
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 7 565 8162 7 7 9 5 1 654 1 930 2 330 1 994 7 908
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 2 031 2 2 0 5 2 389 706 696 688 681 2 771
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 19224 21 682 22 831 5 967 5973 6 585 6763 25 289
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15 898 18 325 19481 5 2 5 0 4 890 5 8 3 2 6 000 21 973
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 326 3 357 3 3 5 0 716 1 083 753 763 3 3 1 5
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 19,5 21,6 14,7 19,5 19,9 16,3 13,7 17,1
Asuinrakennukset 25,9 16,1 18,4 21,5 15,8 9,8 7,1 13,0
Muut talorakennukset 12,5 28,3 10,6 17,5 25,5 24,6 21,8 22,0
Maa- ja  vesirakennukset 3,4 3,2 -0,3 14,8 4,5 6,5 7,4 7,9
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 13,8 7,9 -4,5 -1,0 -1,5 1,7 6,4 1,5
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 13,4 8,6 8,3 13,8 16,0 17,3 17,1 16,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,6 12,8 5,3 12,0 10,0 9,8 11,2 10,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,2 15,3 6,3 12,1 12,9 12,6 13,6 12,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 16,8 0,9 -0,2 11,5 -1,3 -7,6 -4,1 -1,0
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Talorakennukset 19,5 21,6 14,7 6,8 3,5 1,9 1,5 17,1
Asuinrakennukset 25,9 16,1 18,4 4,5 4,0 -0,7 -0,6 13,0
Muut talorakennukset 12,5 28,3 10,6 9,6 2,8 4,8 3,7 22,0
M aa- ja  vesirakennukset 3,4 3,2 -0,3 7,3 -1,4 0,8 1,4 7,9
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 13,8 7,9 -4,5 -2,5 6,5 -3,2 6,7 1,5
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1’ 13,4 8,6 8,3 5,0 3,7 3,7 3,6 16,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,6 12,8 5,3 3,6 4,0 0,4 3,3 10,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,2 15,3 6,3 4,6 4,9 0,8 3,4 12,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 16,8 0,9 -0,2 -2,4 -1,6 -2,4 2,5 -1,0
1> Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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■ I i  Gross fixed capital formation - at current prices
2001
I
2001
I I
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - I V
3 6 3 3 2 813 2 923 3545 12913
1 000 000 EUR 
Buildings
Koodi/Code
P5111+P51121
1809 1429 1426 1769 6 433 Dwellings P5111
1824 1384 1 496 1 776 6 4 8 0 Non-residentlal buildings P51121
534 658 673 588 2 4 5 4 Civil engineering P51122
1879 1 981 2 513 1 830 8 2 0 3 Machinery and equipment P5113
808 797 787 780 3 172 Other gross fixed capital formation1* P5114+P512+P513
6853 6249 6 896 6 743 26741 Gross fixed capital formation P51
6 0 7 6 5 086 6 088 5925 23175 Private gross fixed capital formation P51Y
777 1 163 808 818 3566 Government gross fixed capital formation P51J
17,3 3,3 0,1 0,9 5,4
Changes in value compared to previous year, % 
Buildings
17,0 -6 ,3 . -7,4 -3,1 -0,1 Dwellings
17,6 15,6 8,4 5,4 11,5 Non-residential buildings
4,8 5,2 3,8 2,2 4,0 Civil engineering
13,6 2,7 7,9 -8,2 3,7 Machinery and equipment
14,4 14,4 14,5 14,5 14,5 Other gross fixed capital formation1*
14,9 4,6 4,7 -0,3 5,7 Gross fixed capital formation
15,7 4,0 4,4 -1,3 5,5 Private gross fixed capital formation
8,5 7,3 7,3 7,3 7,6 Government gross fixed capital formation
8,6 -7,5 -1,0 1,9 5,4
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Buildings
12,8 -15,7 -1,0 3,1 -0,1 Dwellings
4,2 1,9 -1,0 0,7 11,5 Non-residential buildings
3,3 -0,5 -0,1 0,2 4,0 Civil engineering
3,5 -4,2 1,2 -7,8 3,7 Machinery and equipment
2,8 3,7 3,6 3,5 14,5 Other gross fixed capital formation1’
5,9 -4,6 0,3 -1,1 5,7 Gross fixed capital formation
5,4 -5,0 0,5 -1,6 5,5 Private gross fixed capital formation
9,2 -2,1 -1,2 2,0 7,6 Government gross fixed capital formation
'* Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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6.2 ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus - vuoden 1995 hintoihin
1997 1998 1999 2000 2000 2000 2000 2000
I - IV I - IV I - IV I I I l i i IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 7 3 8 4 8 416 9 1 3 0 2 385 2 066 2 353 3 0 8 3 9 8 8 6
Asuinrakennukset 4 063 4 3 8 0 4 9 3 5 1 215 1 143 1214 1 530 5 1 0 0
Muut talorakennukset 3 322 4 0 3 6 4 1 9 5 1 170 923 1 139 1 553 4 7 8 5
Maa- ja  vesirakennukset 2 092 2 1 2 0 2 074 453 556 581 522 2111
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 7 3 9 5 7 986 7 825 1 765 1 874 2 2 1 5 2 057 7 9 1 0
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus’1 1 903 2 0 0 0 2101 556 560 562 565 2 2 4 3
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 18774 20522 21129 5158 5 055 5711 6 226 22151
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15468 17264 17 949 4 5 1 0 4 131 5 0 3 0 5 501 19171
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 306 3 258 3181 648 925 680 726 2 9 7 9
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 16,2 14,0 8,5 11,1 11,2 7,6 4,9 8,3
Asuinrakennukset 21,5 7,8 12,7 12,3 6,6 0,4 -2,7 3,4
Muut talorakennukset 10,3 21,5 3,9 9,6 17,4 16,5 13,7 14,1
Maa- ja  vesirakennukset 1,6 1,4 -2,2 8,8 -1,4 0,5 1,2 1,8
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 12,2 8,0 -2,0 -1,8 -2,0 1,8 6,0 1,1
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 7,7 5,1 5,1 5,7 6,6 7,1 7,7 6,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,9 9,3 3,0 5,6 4,0 4,5 5,2 4,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,3 11,6 4,0 5,5 6,8 7,3 7,5 6,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,0 -1,4 -2,4 6,2 -6,8 -12,2 -9,6 -6,3
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Talorakennukset 16,2 14,0 8,5 2,4 2,1 0,5 -0,5 8,3
Asuinrakennukset 21,5 7,8 12,7 -0,1 1,6 -2,2 -2,4 3,4
Muut talorakennukset 10,3 21,5 3,9 5,4 2,6 3,5 1,6 14,1
Maa- ja vesirakennukset 1,6 1,4 -2,2 4,9 -2,4 0,0 -0,4 1,8
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 12,2 8,0 -2,0 -5,3 6,6 -1,4 6,9 1,1
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 7,7 5,1 5,1 1,2 2,1 2,0 2,0 6,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,9 9,3 3,0 -0,3 3,2 -0,1 2,4 4,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 11,3 11,6 4,0 0,3 4,4 0,4 2,6 6,8
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 15,0 -1,4 -2,4 -3,4 -3,8 -3,3 0,7 -6,3
11 Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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■ t e  ■ Gross fixed capital formation - at 1995 prices
2001
I
2001
II
2001
I I I
2001
IV
2001 
I - IV
2 637 1 980 2 1 9 4 2 912 9 724
1 000 000 EUR 
Buildings
Koodi/Code
P5111+P51121
1 328 987 1 044 1 384 4 743 Dwellings P5111
1 309 993 1 150 1 528 4 981 Non-residential buildings P51121
461 571 590 538 2 1 6 0 Civil engineering P51122
2 011 1 936 2 405 1 914 8267 Machinery and equipment P5113
611 615 618 621 2 4 6 5 Other gross fixed capital formation1’ P5114+P512+P513
5 720 5103 5 807 5 985 22 615 Gross fixed capital formation P51
5 043 4 1 4 7 5 1 0 4 5 2 2 7 19 521 Private gross fixed capital formation P51Y
677 956 704 758 3 0 9 5 Government gross fixed capital formation P51J
10,6 -4,1 -6,7 -5,5 -1,6
Changes in volume compared to previous year, % 
Buildings
9,3 -13,6 •14,0 -9,5 -7,0 Dwellings
11,9 7,6 1,0 -1,6 4,1 Non-residential buildings
1,9 2,8 1,5 3,0 2,3 Civil engineering
14,0 3,3 8,6 -6,9 4,5 Machinery and equipment
9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 Other gross fixed capital formation1’
10,9 0,9 1,7 -3,9 2,1 Gross fixed capital formation
11,8 0,4 1,5 -5,0 1,8 Private gross fixed capital formation
4,4 3,4 3,4 4,4 3,9 Government gross fixed capital formation
7,1 -10,2 -2,3 0,6 -1,6
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Buildings
11,7 -18,9 -2,0 2,1 -7,0 Dwellings
2,5 -0,6 -2,6 -0,8 4,1 Non-residential buildings
3,8 -0,7 -0,6 1,4 2,3 Civil engineering
2,0 -3,3 1,9 -6,9 4,5 Machinery and equipment
3,4 1,9 2,1 2,1 9,9 Other gross fixed capital formation1’
4,5 •5,6 -0,1 -2,0 2,1 Gross fixed capital formation
3,7 -5,9 0,2 -2,5 1,8 Private gross fixed capital formation
10,4 -4,2 -2,3 1,6 3,9 Government gross fixed capital formation
11 Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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■ 1 a  Kansantulo sektoreittain - National income by sector
Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
EUR mill. Proportion, % Change, %
2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Palkat ja palkkiot " - Wages and salaries11 49 438 52 597 45,6 47,5 7,0 6,4
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 12 954 13 700 12,0 12,4 3,6 5,8
Omaisuus- ja  yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 30261 28486 27,9 25,7 20,1 -5,9
Yritykset - Non-flnanclal corporations 14 822 11 929 13,7 10,8 20,5 -19,5
Asuntoyhtelsöt - Housing corporations -1 887 -2119 -1,7 -1,9
Rahoitus- ja  vakuutuslaitokset - Financial and Insurance corporations -314 -3 -0,3 0,0
Julkisyhteisöt - General government 856 1441 0,8 1,3
Kotitaloudet - Households 15 663 15 903 14,5 14,4 9,9 1,5
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 1286 1 346 31,1 4,7
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial Income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
1 723 1 537 5,1 -10,8
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
3 8 4 5 3862 -2,9 0,4
other entrepreneurial income 3 1 8 3 3266 12,4 2,6
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 1 122 1 335 1,0 1,2 135,8 19,1
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0 0,0 0,0
Tuotannon ja  tuonnin verot miinus tukipalkkiot!) 
Taxes on production and imports less subsidies21 15 652 15 927 14,5 14,4 3,7 1,8
Kansantulo - National income 108305 110711 100,0 100,0 9,4 2,2
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 20 960 22114 7,2 5,5
Bruttokansantulo - Gross national income 129265 132 824 9,1 2,8
Kansantulo henkeä kohti, euroa - National income per capita, EUR 20 924 21 340 9,2 2,0
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5 176 5 188 0,2 0,2
Työsuhdeoptiotulot - Income from employee stock options 997 468 14,0 -53,1
11 Sisältää palkat ja  palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista.
11 Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net. Excluding Income from employee stock options.
21 El sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.
21 Not including taxes on production and imports paid to the rest of the world nor received subsidies from the rest of the world.
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■ Käytettävissä oleva tulo ja säästö sektoreittain - Disposable income and saving by sector7.2
Milj. euroa 
EUR mill. 
2000* 2001*
Osuus, % 
Proportion, % 
2000* 2001*
Muutos, % 
Change,% 
2000* 2001*
Käytettävissä oleva tulo - Disposable Income 107 497 109 768 100 100 9,7 2,1
Yritykset - Non-financial corporations 8321 6 618 7,7 6,0 14,0 -20,5
Asuntoyhteisöt -  Housing corporations -2 001 -2236 -1,9 -2,0
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -1 331 -324 -1,2 -0,3
Julkisyhteisöt - General government 36 405 35 800 33,9 32,6 25,7 -1,7
Valtionhallinto - Central government 13 009 11 479 12,1 10,5 68,5 -11,8
Paikallishallinto - Local government 17 244 17 844 16,0 16,3 8,4 3,5
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4392 4 6 0 8 4,1 4,2 16,3 4,9
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 1 761 1869 1,6 1,7 12,7 6,2
Kotitaloudet - Households 4 62 313 65 835 58,0 60,0 3,5 5,7
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 3789 4 0 7 5 3,5 3,7 30,3 7,6
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Milj. euroa - EUR mill. Muutos, milj. euroa - Change, EUR mill.
Säästö - Saving 15 530 13 601 4 798 -1 929
Yritykset - Non-financial corporations 8321 6 6 1 8 1 020 -1 704
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -2 001 -2 236 -236 -235
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -2 056 -1 2 4 0 -1 887 816
Julkisyhteisöt - General government 9 337 7 226 6 494 -2111
Valtionhallinto - Central government 4 539 2 780 5156 -1 7 5 9
Paikallishallinto - Local government 508 -13 688 -521
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 1 1 0 4 322 554 212
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 181 138 96 -44
Kotitaloudet - Households 1 025 2 1 6 4 -1 258 1 139
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households
903 1069 665 165
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämlsaste), % 
Proportion of saving In a sector's disposable Income (savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government 
Kotitaloudet - Households
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total
25,6
1,6
14,4
20,2
3,3
12,4
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Nettoluotonanto sektoreittain - Net lending by sector
Milj. euroa Muutos, milj. eurc
EUR mill. Change, EUR mil
2000* 2001* 2000* 2001*
Koko kansantalous • Total economy 9605 8773 2305 -832
Yritykset - Non-financial corporations 5 088 3 594 -896 -1 494
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -2641 -2 561 -523 80
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -1 985 -1 219 -1 952 766
Julkisyhteisöt - General government 9 1 7 8 6 571 6 872 -2 606
Valtionhallinto - Central government 4 5 2 5 2 502 5 420 -2 023
Paikallishallinto - Local government 315 -409 628 -724
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 1 5 0 4 337 726 186
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 187 141 98 4 6
Kotitaloudet - Households -137 1231 -1 507 1 3 6 8
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions serving households 851 1 0 2 7 694 176
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors -749 130 -382 879
Ulkomaat - Rest of the world -9 605 -8 773 -2 305 832
O
W  ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Milj. euroa Muutos, %
EUR mill. Change, %
2000* 2001* 2000* 2001*
Käytettävissä oleva tulo, milj. euroa - Disposable income, EUR mill. 62 313 65 835 3,5 5,7
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, euroa - Disposable income per capita, EUR 12 039 12 690 3,2 5,4
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, euroa - Disposable income per household, EUR 26 259 27 662 3,1 5,3
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi 
Disposable income, volume index
113,8 117,1 -0,4 2,9
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi 
Disposable income per capita, volume index
112,3 115,3 -0,6 2,7
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi 
Disposable income per household, volume index
109,8 112,7 -0,7 2,6
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5 176 5 1 8 8 0,2 0,2
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2 373 2 380 0,3 0,3
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W  ■ Vaihtotase ja nettoluotonanto ulkomaille - Current external balance and net lending to the rest of the world
Milj. euroa 
EUR mill. 
2000* 2001*
Muutos, % 
Change, % 
2000* 2001*
Muutos, milj. euroa 
Change, EUR mill. 
2000* 2001*
Tavaroiden vienti - Exports of goods 49 686 47 828 26,0 -3,7 10 239 -1 859
Tavaroiden tuonti - Imports of goods 34 790 33 606 24,3 -3,4 6 795 -1 183
Kauppatase - Trade balance 14 897 14221 30,1 -4,5 3 444 -675
Palvelujen vienti - Exports of services 6 628 6711 8,2 1,3 501 83
Palvelujen tuonti - Imports of services 9 2 4 5 9 041 24,0 -2,2 1 789 -204
Palvelutase - Services account -2 617 -2330 -1 288 287
siitä matkustustase11 of which traveling account11 -481 -428 -5 53
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 12 280 11 891 2155 -388
Ensitulo ulkomailta, netto2’
Balance of primary incomes from the rest of the world, net21 -1 964 -2 233 -8 -268
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the world, net -807 -942 167 -135
Vaihtotase - Current external balance 9 508 8716 2 314 -791
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 97 57 -9 -40
Nettoluotonanto - Net lending 9 605 8773 2305 -832
11 Turismi ja  liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja  tuonnin verot, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and imports, property and entrepreneurial income.
Verot ja sosiaaliturvamaksut1’ - Taxes and social contributions1’
Milj. euroa Muutos, % Osuus, %
EUR mill. Change, % Proportion, %
2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Tuotannon ja  tuonnin verot - Taxes on production and imports 18 365 18 643 3,7 1,5 28,7 29,2
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 27 753 26 390 23,2 -4,9 43,4 41,3
Pääomaverot - Capital taxes 368 385 14,7 4,5 0,6 0,6
Verot yhteensä - Total taxes 46 487 45418 14,6 -2,3 72,6 71,0
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions 17 529 18 510 3,1 5,6 27,4 29,0
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 12 915 13 690 4,0 6,0 20,2 21,4
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 4 614 4 8 2 0 0,7 4,5 7,2 7,5
Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions 64 016 63 928 11,2 ■0,1 100,0 100,0
” Kansantalouden tilinpidon kirjausperusteiden mukaan, jotka eroavat OECD:n veroastelaskelmasta.
" According to the registration criteria of national accounts which differ from the OECD tax rate calculation.
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■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of Total Output
Indeksi 1995=100 Prosenttimuutos
Index 1995=100 Change, percent
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesarja Alkuperäinen sarja (1) Trendisuhdannesarja (2)
Original series Trendcycle series Original series Trendcycle series
1997 1 104,1 106,7 5,7 0,2
2 101,9 107,0 4,1 0,2
3 106,9 107,4 5,2 0,4
4 111,2 107,9 8,4 0,5
5 111,2 108,6 4,5 0,6
6 110,3 109,3 6,5 0,6
7 103,2 109,9 7,3 0,6
8 110,1 110,6 5,5 0,6
9 114,4 111,2 5,9 0,5
10 115,6 111,7 5,7 0,5
11 114,5 112,3 5,3 0,5
12 116,1 113,0 7,8 0,6
1998 1 108,9 113,6 4,7 0,5
2 108,8 114,3 6,9 0,6
3 116,0 114,9 8,5 0,5
4 117,5 115,4 5,7 0,5
5 119,0 115,8 7,0 0,4
6 115,3 116,2 4,6 0,3
7 108,6 116,5 5,3 0,2
8 115,6 116,7 5,0 0,2
9 119,8 116,8 4,7 0,2
10 120,7 117,0 4,3 0,2
11 120,3 117,3 5,0 0,2
12 118,8 117,5 2,3 0,2
1999 1 113,8 118,0 4,4 0,4
2 112,6 118,4 3,4 0,3
3 120,2 118,7 3,6 0,3
4 122,1 119,0 3,9 0,3
5 122,3 119,4 2,8 0,3
6 120,0 119,8 4,0 0,3
7 111,6 120,1 2,7 0,2
8 119,3 120,3 3,2 0,2
9 124,8 120,6 4,2 0,3
10 123,3 121,1 2,2 0,4
11 124,4 121,7 3,4 0,5
12 126,9 122,5 6,9 0,7
2000 1 120,1 123,5 5,6 0,8
2 119,3 124,5 6,0 0,8
3 125,9 125,4 4,8 0,7
4 125,7 126,1 2,9 0,6
5 133,0 126,7 8,7 0,5
6 126,7 127,3 5,6 0,5
7 116,9 127,9 4,7 0,5
8 127,9 128,5 7,2 0,4
9 132,3 128,9 6,0 0,3
10 133,8 129,2 8,6 0,2
11 133,8 129,2 7,5 0,1
12 131,0 129,1 3,2 -0,1
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■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of Total Output
Indeksi 1995=100 Prosenttimuutos
Index 1995=100 Change, percent
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesarja Alkuperäinen sarja (1) Trendisuhdannesarja (2)
Originalseries Trendcycle series Original series Trendcycle series
1 126,2 129,1 5,0 0,0
2 123,2 128,7 3,2 -0,3
3 130,1 128,3 3,4 -0,3
4 128,0 127,9 1,8 -0,3
5 132,1 127,7 -0,7 -0,2
6 126,2 127,6 -0,4 -0,1
7 116,4 127,6 -0,4 0,0
8 127,8 127,8 -0,1 0,1
9 130,8 128,0 -1,1 0,2
10 132,4 128,3 -1,1 0,2
11 132,4 128,4 -1,0 0,1
12
(1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, prosenttia 
Change from the same month of previous year, per cent
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista 
nopeasti ilmestyvään kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen.
Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan 
uusien tietojen ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi on muiden palveluiden 
ja julkisen toiminnan kehitys arvioitu neljännesvuositilinpidon 
perusteella.
Kuukausikuvaajan pemsvuosi on 1995. Kokonaistuotannon 
kuukausikuvaaja ilmestyy kahden kuukauden viiveellä 
tarkasteltavasta kuukaudesta.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajassa käytetyt sarjat
Saija (Julkaisija)
Meijereiden vastaanottama maito (MMM:n tietopalvelukeskus)
Lihan tuotanto (MMM:n tietopalvelukeskus)
Kasvinviljely (MMM:n tietopalvelukeskus)
Markkinahakkuut (Metsäntutkimuslaitos)
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
Rakennusmateriaalien menekki-indeksi (Rakennustuoteteollisuus) 
Rakennustoiminnan työllisyys (Tilastokeskus)
Autokaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
Tukkukaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
Vähittäiskaupan volyymi-indeksi (Tilastokeskus)
VR:n tavaraliikenteen vedetyt brutto- 
tonnikilometrit (Valtionrautatiet)
Dieselöljyn myynti (Öljy- ja kaasualan keskusliitto)
(2) Muutos edellisestä kuukaudesta, prosenttia 
Change from the previous month, percent
The Monthly Indicator of Total Output
The Monthly Indicator is based on twelve time series with 
short timeliness. These series are being combined by weighting.
The data of The Monthly Indicator of Total Output is preliminary 
and it is revised when new data are available.
Quarterly national accounts data has been utilised in the 
estimation of public and other services.
The baseyear is 1995. The Monthly Indicator of Total Output Is 
released with the lag of two months.
The source statistics
Series (Publisher)
Milk received by dairies (Information centre of the Ministry of 
Agriculture and Forestry)
The production of meat (same as above)
Plantproduction (same as above)
Fellings (Finnish Forest Research Institute)
The volume index of industrial production (Statistics Finland) 
Index of construction material (Assoc, of Constr. Mat. Industry) 
Employment of construction industry (Statistics Finland)
Volume index of Motor vehicle sales (Statistics Finland)
Volume index of Wholesale (Statistics Finland)
Volume index of Retailsale (Statistics Finland)
Hauled freight in grosstonkilometers
in railroads (VR Group (Finnish Railroad Company))
Sales of diesel oil (Finnish Oil and Gas Federation)
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